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Reuniones del 3 de Enero y del 7 de Febrero 
Segx'in lo acordado anteriormente 
se tuvo votación para la nueva Jun-
ta. Resultó elegido Presidente por 
unanimidad de votos el Sr. D. Gui-
llermo Colom Casasnovas que, viene 
regentando este cargo desde la muer-
te del primer Presidente D. Migue1 
Massutí. Luego el Sr. Presidenta 
por voluntad de los presentes, eligió 
a los demás de la Junta: Secretario, 
P. Juan Cañigueral, S. J . ; Tesorero 
y Bibliotecario, D. Juan Cuerda; 
Director del Museo, D. Andrés Mun-
taner. 
Asistieron a la reunión los seño-
res : Garcías, Gamundí, Rotger, 
Colom, Muntaner, Jaquotot Maria-
no y María Concepción, Alcover y 
P. Cañigueral. 
D. Andrés Muntaner presentó a 
los nuevos Socios Sr. D. Mariano 
y Srta. María Concepción Jaquotot 
(Miguel Marqués, 90, 1», 2.a, Pal-
ma). D. Lorenzo Garcías al Sr. don 
Juan María Garcías (Farmacéutico, 
Ai-fcá). El P. Cañigueral al Sr: don 
Bartolomé Alcover Rotger (José An-
tonio, 170. Sóller). Todos con la 
cuota de 10 pesetas. 
D. Pedro Rotger presentó el tra-
bajo que se publica en el Boletín. 
D. Guillermo Colom regaló los fo-
lletos de que luego se hará mención. 
D. Juan Gamundí nos explicó su 
teoría sobre la producción de la llu-
via, al hacerse por roces ü otras cau-
sas la polimerización de H20. Se 
trató de repetir en Palma el inte-
resante cursillo de conferencias so-
bre Geología Balear que D. Guiller-
mo Colom ha tenido en Sóller. 
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En la reunión del 7 de Febrero se 
ti*ató de comenzar el próximo jueves 
las conferencias de Geología de 
Baleares a cargo del señor Colom. 
El P. Cañigueral entregó una bo-
tella llena de pisolitas de limonita 
al Museo y explicó oue las había 
encontrado en terrenos oligocenos 
marinos cerca de la casa de La Bas-
tida, a un km. hacia Porreras, a la 
izquierda de la carretera. El señor 
Colom comentó que él también había 
observado algo parecido en el oli-
goeeno de Alaró. 
El Sr. Jaquotot enseñó fósiles vin-
dobonienses de Sancellas y Biniali. 
El Sr. Colom dio algunas ideas 
sobre la Lacerta Lilfordi, endémica 
de Baleares y otros lacértidos sobre 
los que ha preparado un artículo y 
conferencia. 
Se comentó una carta recién lle-
gada de la Junta Central de Madrid, 
en que se ponían ciertas dificultades 
a nuestras actividades y se habló 
sobre los medios de superarlas. 
Asistieron el P. Cañigueral y los 
Sres. Colom, Cuerda, Muntaner, 
Gamundí, Rotger, Alcover, Nadal, 
Coll y Jaquotot. 
E L M U S E O 
Gracias al celo de su Director 
don Andrés Muntaner y a la ayuda 
del señor Presidente del Colegio de 
Farmacéuticos don Antonio Oliver, 
ha progresado mucho nuestro Mu-
seo, destacándose hermosos fósiles, 
especialmente tirrenienses, en la vi-
trina de Geología. La vitrina de 
Zoología *iene una representación 
de mamíferos y aves de Baleares, 
disecados, y muchos moluscos e in-
sectos. La última vitrina se reserva 
para plantas endémicas, junto al 
magnífico Herbario Balear hecho 
por don Lorenzo Garcías y don Pe-
dro Palau. 
Se aceptan donativos. 
Lista de plantas superiores, 
cormofitas, endémicas de Baleares 
Fué una loable audacia la da 
Knòche (Flora Baleárica, 1921), al 
dar una lista de los eñdemismos de 
Baleares con .sus velaciones'con otras 
plantas. Tenía difícil sobre el cual 
bay diversidad de criterios, bien sa-
bía Knoche las críticas a que se ex-
ponía, pero con todo hizo su lista 
fundamento de las demás que se han 
de hacer. 
La lista que presento está hecha 
sumiendo a Knoçhe por lo general, 
pero como actualmente han ido ma-
durando algunas opiniones, he queri 
do tenerlas en cuenta. Doy las gra-
cias a los Sres. D. Lorenzo Garcías 
y D. Pedro Palau, por haber ouerido 
leer el trabajo y por hacer algunas 
observaciones que con gusto aprove-
cho. 
Uso 1» palabra «afín» para denotar 
parecido, al menos morfológico, con 
otras plantas fáciles de consultar en 
las Floras españolas o francesas. 
a) Plantas sin afinidad con otras 
del mundo o muy dudosa. 
. L Adariantha Bicknellii Knoche. 
Unibelácea, hierba alta, florece a 
primeros de Junio. Se conoce f'ilo • 
en Ariant, Mortitx y Coscona. 
2. Hypericum balearicum L. Ar-
busto frecuente en la montaña, lla-
mado «Estepa Joana» por florecer 
especialmente en la fiesta de San 
Juan. 
3. Daphne vellaeoides Rodríguez 
Timelácea menorquina, arbustito le-
janamente parecido a la variedad 
cantábrica del Daphne Cneorum. 
4. Rammculus Weylerj Mar et V. 
Algo parecido al Ranunculus Balbisii 
de Cerdeña. Hierba sólo conocida en 
la cumbre del Puig Mayor y en la 
Atalaya de Morey de Arta; florece 
en Junio. 
5 Brassica baleárica Pers. Hier-
ba de raíces leñositas, de flores ama-
rillas, grietas de las altas peñas um-
brías; florece en Mayo. 
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6. Lotus tetraphyllus L. fil. Pa-
pilionácea, hierbecita rastrera que 
crece en las montañas; florece en 
Abril. Lucía Chodat señala tres pe-
queñas variaciones: var. Minoricen-
sis, var. Artaensis y var. Formen-
torica. 
7. Rhamnus Ludovici Salvatoris 
C'hod. Arbusto polimorfo con ei 
envés de las hojas ferruginoso. Se 
halla en las partes' altas de la cor-
(VUera. Variedad en Arta llamarla 
C.anii'a-Fontis por L. Chodat 1924. 
Afines en California según Knoche. 
8. Lysimachia minoricensis Rodr. 
Primulácea, hierba de medio metro, 
sólo hallada en el barranco de Sa 
Vall ríe Menorca. 
9. Scutellaria baleárica Barceló. 
Labiada de, tallos filiformes. Vive en 
grietas y entre las piedras en los 
altos montes. 
b) Especies parecidas a otras del 
Mediterráneo occidental q u o 
se pueden consultar en las 
Floras españolas o francesas. 
10. Sibthorpia baleárica Knoche. 
Eserofulariácea con tallos filiformes 
y densamente cespitosos que crece 
con los musgos en sitios sombríos 
de la Sierra. Lucía Chodat la con-
sidera como variedad de S. euro-
paea L. 
.11. Aristolochia Bianori Sen. et 
Pan. Tallos filiformes procumbentes, 
se encuentra en la región de Sóller, 
Arta y Pollensa; florece en Prima-
vera. Lejana afinidad con A. héti-
ca L., más afinidad con otras del 
Mediterráneo oriental. 
12. Helichrysum Lamarckii Camb. 
Matita lanosa con capítulos de flo-
res doradas, frecuente en los peñas-
cos sombreados; florece en Prima-
vera. Knoche la considera algo afín 
del H. graveoleus M. B. del Medi-
terráneo oriental. 
13. Conista lucida Camb. Afín a 
la Genista scorpius DC. Aliaga abun-
dante en los montes de Arta, Fela-
nitx y Andraitx. 
14. Anthyllis fulgurans Porta. 
Afín a la A. Hermanniae de Córce-
ga y Cerdeña. Arbusto de ramas en 
zig-zag de la costa Norte de Menor-
ca, Cabo Formentor y Cabrera. 
15. Astragalus Poterium Vahl. 
Afín al A. Tragacantha. Papilioná-
cea que forma almohadillas espino-
sas en la montaña. Abunda. 
16. Hippocrepis baleárica Wulf. 
Afín a la H. valentina Bois. Mati-
tas de corolas papilionáceas amari-
llas muy vistosas en Primavera so-
bre los peñascos; «Violetes de 
penyal» en mallorquín, a pesar del 
poco parecido. 
17. Vicia bifoliata Rodr. Papilio-
nacea menorquina afín al Ervum 
gracile DC. 
18. Erodium c h a m a e d r ioides 
L'Herit. Afín al E. corsicüm Lem. 
Hierba pequeñita pero con tallos 
gruesos, sufruticosos; vive al pié de 
las altas peñas de Sóller a Lluch y 
cerca del litoral en Capdepera y 
Arta. 
19. Euphorbia Maresii Knoehe. 
Afín a E. Gayii Salis!). de Córcega.' 
Tallos filiformes procumbentes. Se 
encuentra en Atalaya Moreya de 
Arta. U,na variedad, Var. baleárica 
se encuentra en las partes altas del 
Puig Mayor y de Massanclla. Otra, 
la Var. minoricensis en Menorca. 
20. Lavatera minoricensis Camb. 
Afín a L. triloba L. Vive en el este 
de Menorca. 
21. Passeri'na velutina Pour. Ti. 
melácea parecida al arbustillo P. 
Tartonreira Schrad. Se encuentra o 
en la orilla del mar o en los altos 
montes. En el primer sitio florece 
de Febrero a Mayo, en el segundo 
de Junio a Julio. 
22. Pastinaca lucida L. Umbela, 
cea afín a la P. sativa L. Abunda 
en los montes y se llama «Col del 
diable». 
23. Cyclamen balearicum Wilk. 
Afín al C. repandum Sm. Vive en 
los sitios sombríos de los montes. 
Florece en Abril. 
24. Teuc.rium laiiciíolium Bois. 
Afín al T. massiliense L. Matita fre-
cuente en los altos montes. Florece 
en Julio. 
25. Calamintha Bouyana Bouy 
Afín a la labiada C. Gussonei Tod. 
de Sicilia y a C. glandulosa Bourg 
de Córcega y Cerdeña. Plantita ba-
jita muy olorosa que vive en las par-
tes altas de la cordillera. 
26. Linaria fragilis Rod. Escro-
fulariácea de tallos filiformes pro-
cumbentes, parecida a L. hepatici-
folia de Córcega. Vive en Menorca. 
27. Asperula Paui Font y Quer. 
Afín a Asperula deficiens L. de Cór-
cega y Cerdeña y a Asperula cynan. 
chica L. Vive en las rocas de Ibiza 
y Formentera. 
28. C e n t a u rea baleárica Rodr. 
Arbusto muy espinoso afín a C. 
hórrida Bad. de Cerdeña. Vive en 
Menorca v en el Puig de la Victoria 
de Alcudia. 
29. Senecio Rodr iguez i i Willk. 
Afín al Senecio crassifolius Wild. 
Margarita de botón rosado que vive 
en Menorca y en las zonas litorales 
de Mallorca cercanas a Menorca. 
Florece de Febrero a Julio. 
30. Crepis Triasii Willk. Afín a 
O. spathulata Guss. de Sicilia. Pa-
recido a un Hieracium. Vive abun-
dante en los peñascos de la cordi-
llera norte y montes de Arta. 
31. Orobanche baleárica Sen et 
Pau. Afín a O. ramosa Mav. De 
Buñola a Esporlas, sobre hiedra. 
Florece en verano. 
32. Crupina Matae Palau. Com-
positácea diferente de las otras Crii-
pinas por tener capítulos uniflorales. 
Por lo demás Parecida a C. crupi-
nastrum Viv. Frecuente en Prima-
vera en los alrededores de Palma. 
33. Viola Jaubertiana Mares. Ri. 
zoma suberoso hojas casi coriáceas. 
Vive en el «Gorg Blau» y en algu-
nos otros sitios sombríos de la cor-
dillera. Lejanamente parecida a Vio-
la odorata L. de la eme Knoehe la 
consideró variedad contra la opinión 
general. 
34. Carex rorulenta Torta. Va-
riedad de C. Halleriana Asso. En 
las grietas de las peñas de los 
montes. 
35. Helleborus lividus Ait. Var. 
del H. trifolius Mill de Córcega. 
Vive en los barrancos sombreados 
de la cordillera a unos 500 metros 
de altura y en Arta. 
c¡ Especies que Knoche considera 
como simples variedades de 
plantas mediterráneas. 
36. ' Bupleurum Barceloi. Wilk. 
Var. del B. fruticescens L. Matita 
de hojas muy alargadas y delgadas. 
Crece en los peñascos de los montes 
37. L i g u s t i c u m Huteri Porta. 
Var. del L. pyrenaicum Gouan. Uni-
belácea parecida a un Selinum. Vive 
en las rocas del Puig Mayor que 
dan al norte. 
38. Digitalis dubia Rodr. Subesp. 
de Digitalis purpurea L. Corola ro-
sada, florece en verano en la cordi-
llera y en los montes de Arta que 
dan al norte. 
39. Hypericum Cambessedessii 
Coss. Var. del H. hircinum L. Ar-
busto de flores grandes amarillas y 
hojas lanceoladas también grandes. 
Florece» en Junio en sitios sombrea-
dos de la cordillera. 
40. Phlomis itálica L. No parece 
que exista en Italia; sería mejor 
llamarla Phl. baleárica Chodat. Fre-
cuente en los montes de Mallorca y 
Menorca. Parecida a Phl. purpurea 
L., menos en la flor que es ama-
rilla. 
41. Desmazeria baleárica Wilk. 
Var. de la gramínea Scleropoa rigida 
Cris. Citada en Menorca, Alcudia 
y Sóller. 
42. Trisetum balearicum Gand. 
Var. o forma de Trisetum pumilum 
Kunth. Gramínea de Formentera. 
43. Allium aestivale Rodr. Var. 
de A. rotundnni L. o A. polyanthum 
R. Seh. Vive en rocas del litoral 
cercano a Mahón. 
44. Iris niaioricensis Barc. Var. 
de Tris florentina L. Flores blancas, 
probablemente es la Var. albicans 
traída por los árabes. 
45. S a g i n a Rodriguezii Wilk. 
Var. de S. marítima Smith. Cario-
filácea que vive en Menorca y en 
«Es Prat» de Ca'n Pastilla. 
46. Paronichia echinata L a m k . 
En sitios arenosos de Menorca. 
47. E r y traca divaricata Porta. 
Var. de E. pulchella. Se ha encon-
trado sólo un ejemplar en la cumbre 
de Anclusa de Menorca. 
48. M e n t h a Rodriguezii Mal. 
Var. de M. rotundifolia L Sólo un 
ejemplar en «Molí de Dalt», Me-
norca. 
49. Serióla caespitosa Porta. Va-
riedad o forma de Serióla aetnensis 
L. Un sólo ejemplar en Cala Mes-
quita, Menorca. 
dj Variedades de especies medi-
terráneas. 
50. Urtica atrovirens Req. Ssp. 
Bianori F. y Q. et (Garcías Pont. 
Hay en la cumbre de Sierra de Al-
fabia y en Coscona. Tipo en Cór-
cega. 
51. Silene littorea Brot. Var. 
nana Knoehe. De, Ibiza y Formen-
tera. 
52 Genista acanthoc lada DC. 
Var. baleárica (Porta) Wilk. Está en 
la región del Puig de Massanellft, 
Ofre v Alcudia y entre Andraitx y 
San Tehno. Tipo en el Mediterráneo 
oriental. 
53. Genista n u m i d i c a Spach. 
Var. dorycnifolia Knoehe. Ibiza. 
54. A n t h y l l i s Hermanniae L. 
Var. histrix Willk. En Fornells de 
Menorca. El tipo desde Córcega 
hacia Oriente. 
55. Anthyllis vulneraria L. Var. 
baleárica Knoehe. Montes altos de 
Mallorca. Abunda en Primavera. 
56. Pimpinella T r a g i u m Vill. 
Var. baleárica Knoehe. Frecuente 
on verano en las partes altas de la 
cordillera. 
57. Verbascum Boerhavi L. Var. 
Portae Knoehe. Por la montaña, 
frecuente. 
58. Chaenorrbinum origanifoUnm 
Eange Var. Formenterae Knoehe. 
Ibiza y Formentera', junto al mar. 
59. eh a enorrhinum rubrÏfoliurn 
FOUIT. Var. Bianori Knoche. Citada 
en Canteras de Coll d'En Rebassa, 
Teix, Formentera. Al parecer, ex-
tinguida, por lo menos de Coll d 'En 
Rebassa (Palau). 
60. Galium rubrum L . Var . ba_ 
learicum Knoche. P equeñito , ascen-
{lente o procumbente, vive en las 
partes mas altas de la. cordillera. 
61. Euphorbia Myrsinites L . Ssp. 
Litardierei F . y Q. et Garcías F. 
Región del Puig de Massanella. El 
tipo qe Córcega al Cúucaso . ~ 
62 . Aster Tripolium L . Var. mi_ 
noricensis Rodr. Dudosa, en Men01'_ 
ca . Var. longicaulis en (~a 'n P ast i_ 
11a, Alcudia, etc. Tipo en el Mcrl i· 
terraneo en general. 
63. Crocus minimus DC. Var. 
Cambessedessii. Gay la considera 
especie, Knoche forma. Florece en 
Otoño en los montes ' el e Ma'llorca ,y 
Menorcn. E l tipo en Córcega y Cer-
deña. 
Don P edro P alau y don L oren7.0 
Garcias tienen en vías de publica-
ción o en estudio unus 7 11 8 planta.s 
nuevas mús entre e species y varie_ 
(Ir,des, Con eHas el número de plan-
tas superiores endémicas de Balea_ 
res ascendera a unas 70 . 
NOTAS 
Hay algunas plantas que lIevan el 
nombre de. Balearicas, aunque ' actual-
mente se cono: can de oCras partes. 
EJemplos: 
Cephalaria balearica Cosso Knoche la 
tiene como variedad de Ceph. rlgida 
Schrad. Se ha encontrado luego en la 
isla [caria dei mar Egeo. 
Suxus balearica Lamk. A pesar del 
nombre abunda bastante en el Sur de 
España y Marruecos. 
Thymus Richardii Pers. En honor de 
,un herborizador de Baleares. Tenido por 
algunos como endé: mico, Knoche lo tiene 
como var/edad del T/I. serpyllum L. y 
dlce que es igual al Th. n/tidus Guss. 
de Sicilia. Tambié,! se parece a algunas 
formas de Thymus pi pere l/a de Valencia. 
Marés et Vigineix en su Flora de Ba-
leares, /880, traen perfectfsimos dlbuJos 
de Ranunculus Weyleri, Viola Jaubertla-
na , Hypericum Cambessedessii, Bupleu-
rum Barceloi, Ceptia/aria ba/earica l Lysi-
machia minoricensis, Scutellaria balearl-
ca, Teucrium subspinosum, Merendera 
{¡ li folia . 
Willkomm en sus "l1Iustrationes Florae 
Hispaniae insularumque B a I e a r I um", 
/892, también trae di buJos de algunas 
plantas de Baleares. 
FaciJ sera completar los dlbuJos de las 
plantas endémicas, ya que para las va-
riedades y formas endémicas no sera 
preciso hacer. Con ello se podra proce-
der al plan' que insinuabamos en Octu-
bre, de añadlr un Supiemento Balear/co 
a ia Flora de Cataluña que ests' edltan-
do el "Institut d'Estudis Catalans". 
JUA CARIGUERAL CID, S. J 
'Bueuo yacimieñto ~e fósiles Ioarcienses en "Go'n fiatules" 
Sigu~endo. l a carretera general que 
desde P.óll~sa comunica con Palma 
de MaUElr~à, y a pocos pasos antes 
de llegar ,a.! indicador d~ l km, 48 de 
<\iêha ca1'retera, existe casi frente 
a l mismo, y a mano derecha direc-
ciófI Palma, un pequeíío camino 
particular para uso y propiecl atl del 
predio conocido por «Ca'n Gatules» 
del térrriino municipal de Pollensa. 
Frente a la entrad a de dicho ca-
mino, en la cnrretera descrita , exis-
t.e un trozo o porción de tierra de 
forma de polígono irregular dedica_ 
da al cul tivo de cereales, cercada, 
mitad por pareel de las ll amadas se-
cas y mitad por alllmbrada de es-
pino y propiedad del m eneion,ado 
predio , 
Detrús' de este ,campo, de cultivo 
acotado, eRM el yacimiento en una 
exteusión de terreno con escnsu t ie-
l'ra, mucll a roca, con bancal es de 
olivos ' y algarrobos al empezar la 
falda de una moutuña de escaRa aL 
titud , 
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En dicho yacimiento aparecen 
ammonites aquillados algunos de los 
cuales he clasificado corno Hildoce-
ras bifrons Brug, pertenecientes al 
Lías superior, piso Toarciense, los 
cuales se encuentran fuertemente 
adheridos a la roca de procedencia, 
motivo por el cual son muy difíciles 
de rescatar en buen estado. 
He recogido varios de dichos 
ejemplares, desde uno cuyas dimen-
siones han sido de 12 cms. de diá-
metro, por 2 cms. de grueso, hasta 
los aue no han llegado a Un centí-
metro de diámetro total. 
Eh una roca plana de una exten-
sión aproximada de 1*5© mts. por 
0'60 de ancho aparece una buena y 
nutrida colonia de .dichos ejem-
plares. 
A veces es posible recoger algu-
nos ejemplares sueltos, desprendi-
dos de la roen de origen por acción 
de los elementos, pero casi siempre 
son de peor estado de conservación 
que los que puede uno recoger con 
escoplo y martillo pesado. 
No ofrece dificultad alguna la vi-
sita al yacimiento desde Pollensa, 
ya que solo cuatro kilómetros lo se-
paran de esta villa, pudiendo efec-
tuarse cómodamente dicho paseo en 
bicicleta hasta pocos metros del 
misino lugar, o sea hasta la barrera 
que cierra el caminito de «Ca'n Ga-
tillos». 
Este yacimiento de Lías superior 
i tiene inferiormente un Lías medio 
de caliza dura que sube al Axartell'; 
posteriormente tiene Titónico y Cre-
táceo por donde va la carretera. Es-
ta sucesión de estratos sigue bas-
tante homogénea por todo el pié 
HE. del Axartell en dirección a 
Campanet. Cerca de las casas del 
Axartell be recogido fósiles titóni-
cos. 
EMILIO PALMER 
Hallazgo lie un amnionitps dpi tipo Ceratitps 
en el MusciielRalK de Canet (Espurias) 
La habitual escasez de restos fó-
siles de todo género aue se echa de 
ver en los sedimentos triásicos de 
Mallorca, que contrasta notoriamen-
te con la relativa abundancia en 
yacimientos sincrónicos, tales como 
los de Mora de Ebro y los de Me-
norca, hace que ofrezca especial in-
terés para la Paleontología de la 
gran Balear, cuantos datos de igual 
naturaleza puedan aportarse a la 
misma referentes a las formaciones 
de esa edad. 
Los hallazgos paleontológicos efec-
tuados en el Trías de Mallorca, y 
de los cuales hacen mención los tra-
bajos de Darder, Fallot, Schmidt, 
y más recientemente. Bauza, se re-
ducen a una corta lista de especies 
entre las que cabé citar: 
Haernesia soeialis, - H. eostata, 
Pectén inaecuistriatus, Placunopsis 
teruelensis, Mvopboria vestita, My-
tilus eduliformis, (¡ervilleia joleuadi. 
Serpula piguiaea, Enantrioston dif-
forma, Modiola sp., fauna que ha 
permitido deducir una edad Yirglo-
riense • por los sedimentos ' que la 
comportan. 
Dichas formaciones aparecen en 
diversos yacimientos de la Sierra 
N o r t e de Mallorca: Biniaraitx, 
Lluch, Fielato de Sóller, y en par-
ticular en Canet (Esporlas). Es en 
este último yacimiento que hace 
cérea de dos años; encontré un am. 
monite del tipo Ceratites, y que eii 
la actualidad, con el fin de una más 
exacta clasificac'ón específica lo he 
remitido a un especialista, de cuyo 
resultado ya informaré más ade-
lante. 
Los ammonites del tipo Cerat'tes, 
son abundantes en los mares triási-
cos, siendo una de las especies más 
abundantes el Ceratites nodosus, 
con el cual el ejemplar por mi re-
cog'do tiene ciertas afinidades, posee 
las clásicas dos hileras de tubércu-
los que le caracterizan. 
PEDRO ROTGER 
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Observaciones botánicas 
La labiada Ajuga chamaepitys L. 
de existencia antes dudosa en Ma-
llorca, fué hallada no ha mucho por 
don Pedro Palau en «Son Munta-
ner», cerca de Palma y por mí en 
«Son Fornés» de Montuiri, ahora la 
acabo de encontrar en «Ca'n Ca-
brit» de Binisalem. 
Observando el cultivo en maceta 
de Scillas del Puig des Molins de 
Ibiza, parecidas a autumnalis, he 
llegado últimamente a la conclusión 
de que se trata de Scilla obtusifolia 
Poir. También son obtusifolia, unas 
Scillas que encontré junto al puerto 
de Denia, el más cercano a Balea-
res, con las que creo deben relacio-
narse las de Ibiza. 
JUAN CAÑIGUEBAL, S.J. 
A los Socios de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural 
En la reunión del primer jueves 
de Abril se ha de decidir si la Sec-
ción de Baleares de la Eeal Sociedad 
persiste o deje de existir. Espera-
mos >que no falte nadie de los inte-
resados en esta cuestión. 
La ra/.ón de esta crisis es funda-
mentalmente la siguiente: Según el 
reglamento de la Eeal Sociedad, pa-
ra formarse una Sección se precisan 
al menos 15 socios. En el papel has-
ta ahora han existido, pero en la 
práctica la mayoría ha dejado de 
asistir a las reuniones y la mayor'a 
también ha dejado de pagar sus 
cuotas a Madrid. De Madrid hemos 
recibido cartas de protesta. 
La Junta quiso reanimar la So-
ciedad por medio de la publicación 
de u n<V Hoja informativa, se ^piiso 
el títííío que la Delegación Oficial 
de Prensa y Propaganda aconsejó. 
Después de un año entero de prueba 
no se ha conseguido animar a los 
Socios, ni de Madr'd hemos recibi-
do- los alientos necesarios para con-
tinuar en nuestra tarea. 
Por consiguiente estamos en el 
momento de plantear la crisis. Si el 
primer jueves de Abril no reunimos 
diez votos positivos entre los Socios 
de la Real Sociedad, quedará disuel-
ta la Sección; el voto.de los ausen-
tes se reputará negativo. 
¿ Qué se hará en caso de disolver-
se la Sección de la Eeal Sociedad? 
Los amigos del progreso de las Cien-
cias Naturales en Baleares, aunque 
seamos pocos seguiremos unidos y 
nos reuniremos los primeros jueves 
de mes en el Colegio de Farmacéu-
ticos, organizaremos conferencias, 
continuaremos con la formación de 
Biblioteca y Museo de Historia Na-
tural de Baleares. El Sr. Presidente 
del Colegio de Farmacéuticos, don 
Antonio Oliver, el Sr. Secretario, 
don Jesús Antich y los demás direc-
tivos están con nosotros y nos pres-
tarán toda la ayuda necesaria y nos-
otros muy orgullosos de poder aso-
ciarnos a los distinguidos señores 
que en la Ciudad y en los pueblos 
son los más celosos cultivadores de 
la ciencia de la Naturaleza, como lo 
prueba la Historia científica de Ma-
llorca y de Menorca principalmen-
te. 
A los miembros de la Sociedad 
de Historia Natural de Baleares 
Muchos son V>s que sin pertenecer 
a la" Eeal Sociedad, se juntaron a 
nosotros el curso pasado para acom-
pañarnos en nuestros afanes cientí-
ficos, formando en su mayoría el 
cuerpo de asistentes a las conferen-
cias y ayudándonos con cuotas" vo-
luntarias al sostenimiento de este 
Boletín y de la Biblioteca y Museo. 
Les damos las más sinceras gracias 
y les invitamos a seguir adelante. . 
Este Boletín procuraremos que': 
pueda seguir publicándose. Si se su-
prime,, el dinero remanente se em-
pleará en comprar libros y en enviar 
a nuestros socios circulares de cuan, 
do en cuando y Separatas de los ar-
tículos que los consocios van publi-
cando en diversas revistas. Si algu-
no desea publicar algo le daremos 
consejo y medios para hacerlo intro-
duciéndole con el Director de alguna 
revista y luego le subvencionaremos 
un número de separatas suficiente 
para todos los socios. Con este plan 
continuaremos unidos en el Colegio 
de Farmacéuticos formando una Seo 
ción suya de Historia Natural. Al-
gunos ya han pagado este año su 
cuota voluntaria, otros lo irán ha-
ciendo espontáneamente, de otros 
sabemos que sólo esperan que vaya 
algún delegado a su casa para dár-
sela. Todo se irá haciendo., y por 
presencia o por circulares se irán 
enterando todos los que contribuyan, 
de lo que se vaya estableciendo pa-
ra el bien de la Ciencia de Baleares 
y de la Sociedad. 
B I B L I O G R A F I A 
Regalos de don Guillermo Colom : 
Micropaleontología aplicada. Es-
tudio del sondeo profundo de Oliana 
(Prov. de Lérida). Por don GniHer-
mo Colom. Separata del Boletín del 
Inst. Geol. v Minero des España. 
T. LXIII. .1951. 
Géologie des Chalnes Bétique et 
Subbétique. 3 folletos de Etudes et 
Observations Geològiques sur la 
Méditerranée, Occidentale. Vol. IV 
N 1. 1931-32. 
Sobre la extensión e importancia 
de las «Moronitas» a lo largo de las 
formaciones aquitano - burdigMienses 
del estrecho nort-bético. Por G. Co-
lom y J. Gamundí. Publicado en el 
núm. 14 de la Revista «Estudios 
Geológicos». «Instituto Lucas Ma-
llada» de investigaciones Geológicas. 
Madrid, 1951. 
Regalos del P. Cañigueral: 
4 artículos publicados en la Re-
vista Ibérica los años 1949 y 1950: 
La Provincia de Gerona. Las Cue-
vas de Campanet. Los Terrenos 
Geológicos de Mallorca. La Flora 
de Mallorca. 
Contribución al estudio de la Flo-
ra Balear. Por Juan Cañigueral, 
S.J: Separata de Collectanea Botá-
nica, vol. III, fase. I. Barcelona. 
1951. 
El Sr. don José Darder, ha re-
galado : 
Introducción al Estudio de las 
Ciencias Físico - Naturales. I y III 
Curso. Por Bmé. Darder. 
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Reunión del día 6 de Marzo 
C O N F E R E N C I A S D E L S R . C O L O M 
La reunión coincidió con una de 
las cinco conferencias de Geología 
Balear, que desarrolla el Sr. don 
Guillermo " Colom. Trató este día 
del interesante tema de las forma-
ciones de lignitos y de las transgre-
siones marinas eocenas, oligocenas 
y burdigalienses y del levantamien-
to de las montañas baleáricas, que 
por una parte se enlazan con las 
Serras Boticas y por otra con los 
Alpes. En los tres jueyes anteriores 
trató del Primario de Menorca y del 
Secundario de las tres islas, queda 
tina última conferencia en la 'que 
desarrollará las vicisitudes de las 
islas recién formadas desde el Bur-
digaliense hasta nuestros días 
Las conferencias han sido muy 
del agrado de la selecta concurren-
cia, que ha sabido apreciar el mé-
rito del Sr. Colom, al aportar mu-
chos datos nuevos originales al co-
nocimiento de la Geología Balear. 
Antes y después de la conferen-
cia, los socios de Baleares de la 
Peal Sociedad, comentaron las úl-
timas relaciones con la Junta Cen-
tra] c indicaron la conveniencia do 
una reunión extraordinaria para to-
mar decisiones sobre algunas cues-
tiones pendientes, de importancia 
para la subsistencia de nuestra Sec-
ción de Baleares. 
Sesión extraordinaria del día 3 de Abril 
REORGANIZACIÓN D E L A S O C I E D A D 
Una extraordinaria nevada en Só-
ller impidió que el Presidente don 
Guillermo Colom pudiese asistir, el 
cual telefoneó excusándose. 
El Secretario P. Cañigueral, S. J. 
hizo un poco de historia sobre la 
Real Sociedad Española de Historia 
Natural y sus últimas relaciones 
con los miembros de Mallorca y 
luego, como se había anunciado, 
propuso a discusión y votación las 
siguientes cuestiones: 
l . 1 ¿Podemos continuar forman-
do una Sección de Mallorca de la 
Real Soc. E. de H. N. ? 
No hubo oposición ninguna. Vo-
tos a favor los siguientes: don Lo--
renzo Garcías con don Antonio Ga-
mundí. Don Juan Bauza con don 
Jerónimo Orell. Don Juan Cuerda 
con don Andrés Muntaner. Don 
Juan Gamundí. Don José Rosselló. 
Don Pedro Rotger. Don Emilio 
Palmer. Srta. María Concepción 
Jaquotot. P. Juan Cañigueral. Don 
Don Lorenzo Garcías dijo que se 
podía añadir el voto de don Pedro 
Palau en la actualidad enfermo; el 
P. Cañigueral dijo lo mismo de don 
Arturo Compte y que estaba seguro 
que el Presidente don Guillermo 
Colom también votaría con la ma-
yoría. 
Hecho el recuento de los votos y 
dejando margen para la adhesión 
de algunos ausentes, se vio que era-
mos suficientes para continuar for-
mando una Sección mallorquina de 
la Eeal Sociedad E. de H. N., la 
cual exige como mínimo 15 socios. 
Continuará pues existiendo . la Sec-
ción de la Eeal Sociedad. 
2.5 cuestión: Puesto que se han 
juntado a nosotros algunos que no 
son de la Eeal Sociedad ¿es conve-
niente seguir unidos con ellos for-
mando una Sociedad de Historia 
Natural de Baleares? 
Votaron a favor unánimemente to-
dos los presentes, tanto los socios de 
la Eeal Sociedad como los demás. 
S? cuestión: Esta. Sociedad de 
Historia Natural de Baleares ¿se 
pone bajo el patronazgo del Muy 
Ilustre Colegio de Farmacéuticos de 
- Baleares ? 
Votaron a favor casi todos, por 
lo cual quedó también establecido. 
4.- cuestión: La Sociedad de 
Historia Natural de Baleares ¿quie-
re continuar y tomar a su cargo la 
Hoja-Boletín que se ha ido publi-
cando hasta ahora ? 
Todos los presentes votaron a fa-
vor. Se discutió un poco sobre si 
convenía dar más volumen al Bole-
tín y hacerlo salir menos veces al 
año, pero la mayoría prefirió que si-
guiese como hasta ahora, por varias 
razones que sería largo du exponer. 
Con estas resoluciones básicas 
quedó asegurado el porvenir de 
nuestra Sociedad. En toda la dis-
cusión se notó gran cordialidad y 
unión de pareceres. La idea domi-
nante fué que la Sociedad iba bien 
encauzada y nur> convenía ir ade-
lante. Se habló de las cuotas y so 
N U E V O D I S T I 
El Edo. Dr. don José Bataller, 
Catedrático de Paleontología en la 
Universidad de Barcelona y sucesor 
del gran Geólogo Canónigo Dr. Al-
mera en la Cátedra del Seminario 
de Barcelona, acaba de pedirnos le 
admitamos como consocio enviáñdo-
nos la cantidad de 100 ptas. 
Muy honrados de admitirle entre, 
nosotros y muy agradecidos por el 
opinó que debían ser voluntarias 
como hasta ahora. Se dijo que se 
hiciese doble Acta, una particular 
para la Eeal Sociedad y otra más 
general para la Sociedad de Balea-
res. Se aconsejó repartir el Boletín 
con más profusión, tanto a Autori-
dades como a otras personas que 
convenga, aunque no todos paguen, 
pues importa dar publicidad y hacer 
campaña por la Ciencia. 
Acabada la votación con satisfac-
ción de todos, el Sr. don Juan Bau-
za nos proyectó unas interesantísi-
mas vistas en color sobre la natu-, 
raleza de Mallorca, dándonos a co-
nocer los magníficos resultados que 
se logran con la película Koda-
chrome; luego nos enseñó los apara-
tos tomavistas y de proyección, en-
tre los que destacó el telémetro 
Multiscope que acaba de adquirir. 
El Sr. Bauza fué muy felicitado y 
se acordó que en otra sesión se se-
guiría la proyección de vistas. 
Fué felicitado el Sr. Palmer por 
una reciente conferencia de Geolo-
gía tenida en Pollensa. 
Don Fernando Blanes enseñó y 
entregó minerales de hierro encon-
trados en el Puig Mayor. El P. Ca-
ñigueral enseñó una gran mariposa 
nocturna «Anteraea Pernyi» acaba-
da de hallar por un discípulo suyo 
en Lluch. Los Padres del Santuario 
hallaron otra igual el 80 de Marzo 
de 1945. Parece que procede de an-
tiguos ejemplares traídos con obje-
to de beneficiar la seda. Don Bar-
tolomé Alcover repasó su colección 
de plantas en compañía de don Lo-
renzo Garcías. 
G U I D O S O C I O 
delicado gesto de .-miniarnos de esta 
manera, al enterarse sin duda de 
nuestras dificultades por el pasado 
Boletín. 
Otro nuevo Socio os el Sr. don 
Antonio Juan Pujol, estudiante de 
Farmacia en la Universidad de Bar-
celona. Calle San Magín, llfi, 1.» 
Palma de Mallorca. Cuota 10 pese-
tas. Sea bienvenido entre nosotros. 
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Yacimiento de fósiles en Son Pax 
Recorriendo el verano de 1948 en bus-
ca de fósiles los montes de Valldcmjsa, 
fui advertido por un colono, que en la 
entrada del "Estret" de Valldemosa, en 
el lugar llamado "Els Salems" de la finca 
de Son Pax, se encontraban muchos. 
En efecto, en una rápida visita llené 
en breve rato mi mochila y lo mismo 
hicieron algunos amigos a quienes avisé. 
La primera vez sólo encontré fósiles ti-
tónicos en la falsa brecha típica de co-
lor vinoso. El Titónico, del Jurásico su-
perior, que en otras partes de Mallorca 
aparece en poca extensión y con poco 
espesor, aquí se extiende bastante y con 
mayor abundancia de fósiles. Hemos en-
contrado en este Titónico los siguientes 
fósiles cuya clasificación sólo ¡a doy co-
mo aproximada: Collyrites Verneulli. 
Aptíchus latus. y punctatus. Hercoglosa 
(Nautilóideo). Calliphylloceras Kochi. As-
pidoceras con gruesas púas. Sowerbyce-
ras Loryi. Calliphylloceras mediterra-
neum. Peltoceras grandes con gruesas 
costillas. Perisphinctes y Bcrriascllas 
varias. Thysanolytoccras Liebigi. Simo-
ceras o Nebrodites agrigentinum. Pel-
toceras bicristaturñ. Aspidoceras apenni-
ctm. Ostraea. Corales. Kossmatia. fle-
lemnites. Nautilus. Nanno'ytoceras tri-
partitum. Calliphylloceras Calypso. Meta-
porhinus convexus. Aspidoceras rogosni-
ciense, etc., etc. 
El núcleo del Titónico está en los al-
rededores del pocito y caseta-refugio 
de "Els Salems". 
En otras excursiones he hallado Ba-
thoniense y Bajociense por debajo de 
este Titónico, especialmente cerca del 
camino de carro y también debajo de la 
fuentecita que está hacia el Oeste, siendo 
sus principales fósiles en poca cantidad: 
Cadomites cosmopo'itanus. Spheroceras 
Brongniarti. Spathia. Normannites gran-
de, algo parecido a Stephanoceras coro-
natum. Cancelophicus. Estos fósiles son 
Bajoclenses y de un color amarillento, 
encima hay otros de color rojizo como 
los Titónicos y que quizá sean Batho-
nienses, tales son algunos parecidos a 
Grossouwreia y Spiticeras. 
Por debajo del Bajociense hay calizas 
con granos de cuarzo del Lias superior 
y por el camino que se va hacia el Oeste 
algunos crinóideos. También hay Lías 
Sup. con ios mismos elementos, al pió 
de ¡asfaltas peñas de la Mola de Son Pax 
hacia el Oeste. La roca viva del Lías in-
terior y medio aparece tanto en lo nías 
abajo de la formación como en los can-
tiles de' lo alto. 
Sobre el Titónico de la caseta de ''Els 
Salems" y en dirección Este, hay tierra 
y piedras blancas con fragmentos de be-
lemnites, Críoceras y Lissoceras del Neo-
co míense. 
Toda esta formación de estratos está 
en la ladera Sudeste de la Mola de Son 
Pax, que en la parte más alta llega a 
los 600 m. de altura. Tectónicamente 
puede explicarse como un pequeño sin-
clinal fallado, aunque no desechamos to-
talmente la idea de un corrimiento. 
Para completar la estratigrafía del lu-
gar, diremos que asoman areniscas y 
brechas burdigalienses en el montículo 
del molino de viento de Son Pax, proba-
blemente debido a una falla. El Triásico 
se extiende ampliamente desde la vecina 
finca de Son Antich hasta Canet. 
Este interesante lugar merece la pena 
de un estudio detenido. Quizá los fósiles 
de Nolan que llevan la etiqueta "Fátima" 
y que Fallot no pudo encontrar, sean de 
este paraje que está en frente del Puig 
de "Na Fátima" y que un mal mapa 
puede confundir. 
JUAN CAÑIGUERAL, S. J. 
PRÓXIMA REUNIÓN 
la próxima reunión tendrá lugar como siempre el primer jueves de mes, esta 
vez /.« de Mayo, a las 7'30 de la tarde. 
Hablará el P. Juan Cañigueral sobre las Molas del Ram y de Planicie. 
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Proyecto de 
Uno de nosotros acaba de recibir 
carta del Dr. don Pío Font y Qucr 
en la que dice: «Voy a darle una 
noticia que tal vez no le desagra-
dará. Parece ser que el señor Di-
rector Gerente de la Editorial La-
bor tiene idea de publicar una Flo-
ra Ibérica en tres volúmenes, al es-
tilo de la de Francia de Coste. En 
este caso, en vez de incluir en la 
catalana las plantas de Baleares, lo 
liaríamos en la Flora Ibérica, que 
por tanto, sería peninsular y de las 
islas adyacentes. Si llega la ocasión, 
C O N F E R E N C I A DE* G E O L O G I A 
D E D . E M I L I O P A L M E R 
Pollensa ha dado una nota sim-
pática de amor a la cultura, al or-
ganizarse por el Club Pollensa un 
cursillo de conferencias y una expo-
sición de la Obra del Diccionari Ca. 
talá-Valenciá-Balear. Se desarrolla-
ron temas científicos, literarios, 
folklóricos y etimológicos. A nos-
otros nos cabe el gusto de destacar 
la aportación de, nuestro consocio 
don Emilio Palmer, el cual disertó 
el 20 de Marzo sobre el tema- «Pa-
leontología y Paleografía» desco-
rriendo el velo de los enigmas del 
pasado con precisión científica y ga-
lanura de estilo. Al tratar de las 
montañas mallorquínas comentó 
científicamente la inspirada y' acer-
tada expresión del poeta poliensín 
Costa y Llobera : 
"Pareixen grans onades 
que alçà al espai sens fi 
la terra conmoguda 
per un inmens desti". 
A V I S O I M 
Vamos a publicar pronto la lista 
d.e socios con las aportaciones reci-
bidas. Con este objeto se pasará a 
domicilio de los que vivan en Pal-
ma a cobrar las cuotas, dándose re-
cibo. Los de fuera de la ciudad 
sírvanse enviarlas por giro al Te-
sorero don Juan Cuerda, calle An-
Flora Ibérica 
no será menester que nos manden 
dibujos, porque ya tendremos nues-
tros dibujantes que completarán con 
figuras originales los grabados que 
falten en el Coste.» 
Nuestra Sociedad recibe con ver-
dadera alegría .esta noticia y da los 
más sinceros plácemes al Director 
Gerente de Labor y al Dr. don Pío 
Font y Quer que tanto so han dis-
tinguido siempre en pro de la cultura 
patria y les deseamos un feliz éxito 
y q u e encuentren el máximo apoyo 
en todos los buenos españoles. 
U N C A C H A L O T E M U E R T O E N 
A G U A S D E L MOLÍNAR 
El sábado 8 de Marzo, por la tarde, 
un destructor de los que tienen su des-
tino en nuestro puerto, encontró a la 
deriva, frente a las playas de El Arenal, 
un pachalote flotando muerto sobre las 
aguas. 
Pasado aviso a la Comandancia Cene-
ral de Marina, se dispuso por ésta que 
saliese una ¡ancha para hacerse cargo 
del cetáceo, el cual fué remolcado a la 
cercana playa denominada de "Las Ma-
ravillas", donde quedó depositado. 
Según nuestras referencias, el citado 
cachalote, que mide aproximadamente 
unos 9 metros de largo, llevaba al pa-
recer pocas horas de muerto, ya que en 
las heridas que presentaba, producidas 
por arpón se velan manchas de sangre. 
El cetáceo fué objeto de la curiosidad 
de gran número de personas que acu-
dieron durante el domingo a verle. 
P O R T A N T E 
tonio Planas, número 11, 1.' 
Esperamos de la buena voluntad 
y del amor a la Ciencia de todos 
los que reciben nuestro Boletín, que 
querrán contribuir al progreso de las 
Ciencias Naturales on Baleares, 
principal objetivo de nuestra So-
ciedad. 
BOLETÍN 
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Colegio de Farmacéuticos P a l m a de Mal lorca Mes de Mayo de 1952 
Reunión del día 1 de Mayo 
El Secretario dio cuenta de lo 
aprobado en la pasada reunión y 
comentó las noticias publicadas . en 
el anterior Boletín; luego dio cuenta 
del original disponible para el pró-
ximo. 
Se leyó la nueva Junta Central 
de la R. Sociedad E. de H. N. de 
Madrid de la que es Presidente don 
Luís Velaz de Medrano y Secreta-
rio General don Francisco Hernán-
dez-Pacheco. Se dio cuenta de ha-
berse recibido el Reglamento de la 
Real Sociedad y se leyó lo que se 
refiere a las Secciones. 
Don Andrés Muntaner presentó 
el trabajo que se publica, fruto- de 
originales observaciones. Don Juan 
Cuerda se ofreció para la próxima 
conferencia. 
Don Emilio Pahner y don Andrés 
Muntaner presentaron nuevos so-
cios. 
La conferencia corrió a cargo del 
Rdo. P. Juan Cañigueral, el cual 
trató de dos Muelas cercanas a Es-
porlas: El Ram y Planicie, ponde-
rando el interés geográfico de la 
primera y el botánico de la segunda. 
Asistieron unos 20, entre ellos un 
buen amigo y consocio que por vi-
vir en Tarragona raramente puede 
asistir: don José D^der, hijo de 
don Bartolomé, el eual vino con su 
señora en viaje de bodas; fué reci-
bido y felicitado con mucho afec-
to, También asistió don Miguel Oli-
ver Massutí, Director del Labora-
torio Oceanógrafico y sobrino, de 
nuestro primer Presidente, el cual 
ofreció a todos los consocios su Bi-
blioteca y Laboratorio. 
«LA FITA DEL RAM» 
El aficionado a las montañas que 
se establezca en Palma, subirá pron-
to a un montículo o a uno de los 
muchos terrados que tiene la ciu-
dad i para otear el horizonte. 
No quedará desilusionado, una 
larga cadena de montañas al Nor-
te, le invitará a hermosas y atre-
vidas ascensiones. 
¿Cuál es la más cercana y ase-
quible? La Sierra de Na Burguesa 
se alinea en los alrededores de Pal-
ma, pero si bien tiene extensos pi-
nares, no ofrece formas gallardas y 
atrevidas cual las desea el alpinis-
ta, sus mayores alturas oscilan en-
tre los 400'y ñOO m. 
A la derecha dte Na Burguesa, 
tras el caserío de Establiments, allí 
ya se levanta una forma gallarda 
con diversos planos de altura y di-
versos matices do bosques, cantiles 
de roca, casitas de montaña... Es 
«Sa Fita des Ram». (832 m.). 
La subida a la montaña ofrece sus 
dificultades y emociones. Es fácil 
perderse por los bosques de enci-
nas y madroños, hay precipicios que 
hay que salvar con tiento y cuida-
do, pero una vez arriba se tienen 
por bien pagadas todas las fatigas 
de la subida. 
El Ram por su situación, ofrece 
una vista maravillosa: Palma espe-
cialmente queda tendida. a los pies 
del alpinista, como lo puede estar 
bajo las miradas del águila. El mar 
del Sur y Este se pierde inmenso 
en lontananza, queriendo esconder 
de nuestra vista, sin conseguirlo, la 
isla de Cabrera. El mar del Norte 
se ve a través del boquete del co-
llado de Esporlas. En un rellano 
del monte enfrente, de este boquete 
han erigido los de Esporlas la Er-
mita de Maris Stella en honor a la 
Virgen del Carmen. Un monumen-
to al Sdo. Corazón de Jesús santi-
fica también este lugar hermoso, 
sobre los cantiles que dominan el 
pueblo. 
Pero la vista más impresionante, 
al menos para un alpinista y más 
aún si es geólogo, es el caos de 
crestas y precipicios que, ofrece la 
cordillera entera vista de través, 
tanto en dirección Sur hasta el 
mar, como sobretodo en dirección 
Norte, dominado todo el conjunto 
por el Puig Mayor y Puig de Mas-
sanella. Visión fantástica que exi-' 
giría la pluma del Dante, olas gi-
gantescas de piedra fosilizadas, em-
pujadas del Sur y plantadas en sus-
penso sobre los abismos del Norte: 
montañas corridas, lienzos de preci-
picios, crestas erguidas... 
Para una clase de Geología de 
Mallorca, es el Ram la cátedra por 
excelencia, por su cercanía a Pal-
ma, por su vista despejada y do-
minadora. 
Si subíis a la cumbre no se os 
pase por alto «Sa Cova dels Arma-
seis». Está bajo las últimas peñas 
de la cumbre en la parte que da 
al NW. En ella podréis refrescar 
vuestra sed en^os pequeños aljibes 
de roca que recogen las titilantes 
gotas que se desprenden del techo. 
Si sois audaces, podéis :nternaros 
con una luz, pero pronto encontra-
ré is un pozo que no podréis pasar 
sin ayuda de cuerdas, luego otro y 
otros; el fin es fama que nadie lo 
ha podido alcanzar. 
¿Qué se encuentra allá dentro de 
la montaña? ¿Cuál es su secreto? 
¿Dónde está el lugar desde donde 
se distribuyen en todas direcciones 
las aguas que van a fertilizar los 
pueblos y posesiones que orlan la 
montaña? 
« Ya oue no podemos penetrar con 
nuestros pasos, lleguemos en alas 
de una leyenda que recogí de un 
trabajador de Esporlas: 
Una vez, se vio subir por esta 
montaña a un sabio con largas bar-
bas, montado en una mula, el cual 
iba mirando a todas direcciones; 
andando, andando se encontró con 
un pastorcillo, «Es pastoret de Son 
Noguera». 
—¡Eh, pastorcillo! ¿Sabrías de-
cirme dónde está «Sa Cova dels' 
Armasets» ? 
—Por ahí la encontrará, no está 
•muy lejos. 
—¿ Podrías acompañarme ? 
El pastorcillo, temeroso, empezó 
a dar excusas: -—Las ovejas se me 
escaparán. 
—No se te escaparán. Ven con-
migo. 
En entrando en la cueva, empe-
zaron a pasar agujeros y salas lle-
nas de estalactitas, pasadizos y más 
pasadizos y al fin encontraron un 
río muy ancho que les cortó el pa-
so. El sabio no se inmutó, sacó un 
libro, «El Llibre dels Llunaris», y 
empezó a leerlo al revés, de abajo 
a arriba y de derecha a izquierda. 
Conforme iba leyendo, el río se fué 
estrechando, hasta que de un salto 
lo pudieron pasar. Llegados a la 
otra parte vieron unos montones de 
tierra de la que el sabio llenó dos' 
sacos y dijo al pastorcillo: «Llena 
tú también». 
—Y ¿qué h e de hacer yo de esta 
tierra ? 
—Llena al menos tu pañuelo y 
no te arrepentirás. 
Lo llenó y leyendo «Els Llunaris» 
qonsiguierbn volver a atravesar el 
río y salir. Entonces dijo el sabio 
moro: «Gracias pastorcillo, cuando 
vayas a la Ciudad, pasa por la cav-
ile de la Platería procurando que 
te vean esta tierra». 
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Se despidieron, y el sábado va el-
pastorcillo a dt>nde se le dijo y hé 
aquí que salen asomando por las 
puertas los joyeros: 
—¡ Eh pastorcillo! ¿ Qué llevas 
aquí? ¡A ver, a ver!... ¿Nos lo 
ouieres vender? ¿Cuánto quieres? 
El pastorcillo dudó un poco, pe-
ro al fin dijo : 100 duros. 
—Toma, toma y se quedaron su 
tierra, que era oro. 
El pastorcillo se dijo entre sí: Si 
hubiese pedido 500 a lo mejor tam-
bién me los hubiesen dado, pero ya 
está, y se volvió a Son Noguera. 
Este cuento recogido dii-ectamen-
te de labios del pueblo, tiene todas 
las apariencias de ser de origen mo-
ro y es curioso ver cómo se ha con-
servado en esta región desde tiem-
po inmemorial. 
Sin duda que en época mora es-
tuvieron muy poblados los terrenos 
que circundan el monte. En la fin-
ca Sarria se han encontrado sepul-
turas moras. Junto a la casita de 
Ca·'n Damiá, entre Son Noguera y 
Son Balaguer he encontrado por los 
campos norme cantidad de cerámi-
ca barnizada, que me hace pensar 
en una antigua población o caserío 
mahometano. Entre el Eam y Puig-
punyent hay un altozano que. se lla-
ma «Na Fátima». 
Y antes de los moros, en época 
talayótica, hubo poblados en Espor. 
las, Talayot des Corral fals, Son 
Miralles y otros; en la pendiente 
de Ses Mosqueres' también, en Son 
Puig y Son Serralt-a de Puigpu-
nyen¡t, en Sarria. En todos estos 
sitios he visto los talayots y he re-
cogido cerámica característica. 
La razón de esta población anti-
gua y de lamioderna, hay que po-
nerla en la abundancia de aguas que 
rezuma la montaña por sus cuatro 
costados. Todas las posesiones tie-
nen fuentes . copiosas que riegan 
amenos huertos y adornan esplén-
didos parques' como los de Son 
Vich, Sa Granja, Son Puig, Es Ver-
ger, Buñolí. Además de Puigpu-
nyent y Esporlas, se puede decir 
oue la misma Palma se surte do las 
aguas de esta montaña. La famosa 
Font de la Vila está a la salida del 
Valle de San Pedro que viene de 
este monte de Esporlas, y Sa Eie-
ra, el riachuelo de Palma, toma sus 
aguas parcialmente de la parte Sur 
del Eam. 
La razón de esta abundancia de 
aguas, está en la consideración geo-
lógica de la • montaña, la cual es 
muy sencilla : Arriba, un grueso ca-
parazón calizo, básico, de lapiez, 
con grietas, «avenes», y .cavernas 
por donde se filtra el agua de llu-
via. A la mitad, terrenos dolomíti-
co-da!izos del Trías, pendientes, 
pero no tan abruptos como los an-
teriores. De cuando en cuando hay 
aquí intercalados pequeños bancos 
de arcillas rojas del Reuper, o rocas 
eruptivas impermeables, que dan 
lugar a pequeñas fuentes, entre las 
que quiero destacar' por su excep-
cional belleza, la del Eafal de la 
Granja. 
Los grandes caudales se eneuen-
tran al pié del monte, allí donde 
la blanca y fina creta miocéniea 
Burdigaliense, más o menos arci-
llosa, recoge toda el agua del inte-
rior del monte y la desborda por 
los lados. Es precisamente en la 
zona de contacto del Trías y del 
Mioceno Burdigaliense donde aflora 
esta agua. 
El njonte pues, está formado de 
una base blanco terrosa de Mioce-
no Burdigaliense, con algún acci-
dente calizo en algún sector y en-
cima un enorme corrimiento de te-
rrenos más antiguos triásicos y lia-
seos. No hay más, fallas y tajos de 
erosión recortaron el monte y lo de-
jaron tal cual está, solitario y ais-
lado junto a la Cordillera: un lugar 
adecuadísimo y amenísimo para los 
alpinistas y en general para todos 
los amantes de la naturaleza. 
JUAN CAÑIGUEEAL CID, S.J. 
Notas Geológicas sobre la bahía de Palma 
REGIÓN O C C I D E N T A L 
Por ANDRÉS MUNTANER DARDER 
El m i o c e n o d e la p a r t e o c c i d e n t a l d e 
la Bahia d e P a l m a , es muy p o c o c o n o -
c i d o . Fallot en su m a g n i f i c a o b r a ( 1 ) s o -
l a m e n t e lo c i t a en la punta d e " S a P o -
r r a s a " y en la Punta N e g r a , d e j a n d o en 
b l a n c o en el m a p a que a c o m p a ñ a a la 
c i t a d a o b r a los i s lo tes d e " S a P o r r a s a " 
y del S e c h ; c o n s i d e r a n d o a la p e q u e ñ a 
p e n í n s u l a f o r m a d a p o r los t e r r e n o s q u e 
a b a r c a n d e s d e la P l a y a d e Maga lu f h a s -
ta c a l a R e f e u l b e i t x , c o m o c u a t e r n a r i o 
del tip"o " m a r e s " . P o s t e r i o r m e n t e Fallot 
y D a r d e r en la Guia C. 5 ( 2 ) y en el m a -
p a a d j u n t o a la m i s m a , señalan ya c o -
m o m i o c e n o al a c a n t i l a d o q u e perf i la 
esta c o s t a . F i n a l m e n t e B a u z a ( 3 ) c i t a 
c i n c o e s p e c i e s fós i les hal ladas en el y a -
c i m i e n t o d e las c a n t e r a s d e Cala P o r t a l s 
Vel ls . 
C o m o h e m o s i n d i c a d o la c o s t a en e s -
tos l u g a r e s es a c a n t i l a d a , a b r i é n d o s e en 
ella v a r i a s c a l a s , s i e n d o las más i m p o r -
t a n t e s : Cala Por ta l s Vells y Cala V i n y a ; 
s i e n d o la altura m e d i a d e d i c h o a c a n t i -
l a d o d e u n o s 4 0 m e t r o s . 
Estas ca las p r e s u p o n e n un h u n d i m i e n -
t o d e la c o s t a p r o b a b l e m e n t e c o e t á n e o 
al c u a t e r n a r i o c o n S t r o m b u s q u e hal la -
m o s e n las v e c i n a s p l a y a s de Maga lu f y 
P a l m a Nova, s i e n d o la al tura d o n d e se 
hallan es tos s e d i m e n t o s d e I m e t r o a 
1,50 s o b r e el n ive l del m a r . 
Las f o r m a c i o n e s m i o c é n i c a s r e s t o s de 
la t r a n s g r e s i ó n V i n d o b o n i e n s e y Helve-: 
c í e n s e , q u e f o r m a n d i c h o a c a n t i l a d o , 
d o n d e m e j o r las p o d e m o s e s t u d i a r es en 
Cala P o r t a l s Vel ls , p o r ex i s t i r en este l u -
g a r u n a s c a n t e r a s a b a n d o n a d a s , q u e s i r -
v i e r o n p a r a ex t raer los s i l lares q u e se 
e m p l e a r o n en la c o n s t r u c c i ó n de la C a -
tedra l d e P a l m a , s i e n d o c o n o c i d a s estas 
c a n t e r a s p o r " S e s c a n t e r e s d e la S e o " . 
D i c h o m i o c e n s l o e n c o n t r a m o s f o r m a d o 
en su b a s e p o r unas m o l a s a s c o m p a c t a s 
d e g r a n o fino q u e e n c i e r r a n n u m e r o s o s 
e j e m p l a r e s , b ien c o n s e r v a d o s d e S c h i z a s -
ter s p . y a l g ú n r e s t o de A m p h y o p e b i o -
cu la ta L a m a r c k , s i e n d o su e s p e s o r d e 
u n o s 10 m e t r o s , s o p o r t a n d o una p o t e n t e 
m a s a d e m o l a s a s m u y b l a n c a s y d e l e z -
n a b l e s , en d o n d e f u e r o n a b i e r t a s d i c h a s 
(Continuará) 
1I) Fallot' "Etude geologique de la 
Sierra de Majorque". Paris Edit. Baran-
guer 1922. 
(2) Darder Pericas B. y Fallot P. "La 
Isla de Mallorca". Guia de la excursión 
C 5 del XIV Congreso Geológico Inter-
nacional. Madrid 1926. 
(3) J. Bauza Rullán "Nuevas aporta-
ciones al conocimiento de la Ictiologia 
del mioceno Catalano-balear". B. R. S. 
E. H. N. Tom. XLVI núm. 5-6. 1948. 
N U E V O S 
Don Andrés Muntaner ha presen-
tado a la distinguida señora Mtrs. 
Dina Morooe Bouden, que""vive en 
calle California, Portals Nous. Es 
de nacionalidad norteamericana, 
gran devota do Fray Junípero Serra 
y por ende de Mallorca a la que de-
sea ver florecer culturalmente. De 
momento nos regala la Flora Balear 
PRÓXIMA 
El ñ de Junio, primer jueves, a 
las 7'30 de la tarde, habrá reunión 
de despedida hasta Octubre. 
La conferencia correrá a cargo de 
S O C I O S 
de Barceló Combis para la Biblio-
teca. 
Don Emilio Palmer ha presentado 
al nuevo socio don Ignacio Forteza. 
Rey, farmacéutico. Su dirección es: 
Farmacia Rey, Pza. de la Cuartera. 
Nos ofrece la cuota de 20 pesetas. 
Sean bienvenidos. 
I 
REUNIÓN 
don Juan Cuerda el cual disertará 
sobre las especies características 
del Cuaternario mallorouín con 
Strombus bubonius. 
BOLETÍN 
D E L A 
Sociedad de Historia Natural de Baleares 
Colegio de Farmacéuticos P a l m a de Mal lorca Mes de Junio de 1952 
Reunión del día 5 de Junio 
El Secretario P. Cañigueral leyó 
cartas recibidas ¡de los Magníficos 
Rectores de la Schola Lullista y del 
Estudio General, y del Dr. Marcet 
Riba, en que muestran su simpatia 
y solidaridad con nuestra Sociedad: 
Se les da las gracias. 
El Sr. Muntaner Darder comuni-
có que el Dr. Solé Sabarís, de la 
Universidad de Barcelona también 
abunda en los mismos benévolos 
sentimientos para con nuestra So-
ciedad. También comunicó la pró-
xima celebración de un interesante 
cursillo de Paleontología en Saba-
dell. 
El P. Cañigueral comunicó el ha-
llazgo de una nueva planta para 
Baleares, la Oenothera rosca L., 
hallada el 18 de Mayo junto a la ca-
rretera de Esporlas a la Granja. En-
señó Rynchoteuthis, o sea, picos de 
ammonites del Bajociense de Ben-
dlnat, asimismo nuevos para Balea-
res. 
El Sr. Muntaner Darder entregó 
para la Biblioteca los mapas y li-
bros sue se citan en la Bibliografía. 
Se habló sobre la repartición de 
separatas de los artículos oue pu. 
bliean~ nuestros consocios y se esti-
mó que podía hacerse mientras los 
fondos de la Sociedad lo permitan; 
en caso de recibirse pocas separatas 
éstas pueden repartirse' por turno. 
El Secretario dio cuenta de varios 
folletos recibidos de don J. Marcet 
Riba y don Ramón Margalef que, 
se citan en la Bibliografía. 
El P. Cañigueral presentó a los 
nuevos socios: don Vicente Ferrer 
de San Jordi, Portella, 17; cuota 
50 ptas. Don Juan Miguel Alemany, 
Director de la Escuela profesional 
de pesca de Porto Cristo; cuota 20 
pesetas. Don .Guillermo Sabater 
Mut, Director de la Caja de Pen. 
.siones de Andraitx; cuotav10 ptas. 
Luego don Juan Cuerda nos dio 
su documentada conferencia acom-
pañado de gráficos y muestra de fó-
siles sobre el Cuaternario marino 
de Mallorca. Fué muy aplaudido y 
felicitado junto con ,su colaborador 
don Andrés Muntaner, a los que se 
pidió sigui.-sen adelante en sus es-
tudios de mucha originalidad ¿ in-
terés científico pai-a la isla. 
Se despidieron los socios hasta el 
primer jueves de Octubre. 
J u m a de la Sociedad de Histnria Natural de Baleares 
Presidente: Don Guillermo Colom. 
Secretario y Director del Boletín: P: Juan Cañigueral. 
Bibliotecario y Tesorer::: Don Juan Cuerda. 
Director del Museo: Don Andrés Muntaner. 
S O C I O S C O L A B O R A D O R E S 
Con la cuota de 5 0 0 ptas. anuales: Rdo. Dr. D. José Bataller. 
Excma. Diputación Provincial. Sr. D. Juan Bauza 
Con la cuota de 100 ptas . : Con la cuota de 5 0 ptas . : 
limo. Sr. D. Pedro Sal is. Sr. D. Lorenzo Áloina 
Sr. D. Vicente Ferrer do 
Jordi. 
Con la cuota de 25 ptas . : 
Sr. D. Siró de Fez Sánchez 
Sr. D. Juan de Torres Sala. 
Sr. D. Guillermo Colon: 
Sr. D. Juan Cuerda. 
Sr. D. Andrés Crespí. 
Sr. D. Juan Gamundí. 
Sr. D. Fernando Blanes 
Sr. D. Ignacio Coll. 
Sr. D. Pascual Jofre. 
Sr. D, Jerónimo Orell. 
Sr. D. Tomás Cano. 
Sr. D. José Moll. 
Sr. D. Bartolomé Paveras. 
Br. D. Miguel Oliver. 
Srfca. Catalina Pallicer. 
Sr. D. Luís Alemany. 
Con la cuota de 2 0 ptas . : 
Sr. D. Juan Miguel Alemany. 
Sr. D. Ignacio Forteza-Rey. 
Academia do Ciencias de Mon-
tesión. 
Con la cuota de 15 ptas . : 
Sr. D. Romualdo Aguilar. 
Sr. D. Lorenzo Garcías 
Sr. D. Arturo Compte. 
Sr. D. Emilio Palmer. 
Sr. D. Andrés Muntaner. 
Sr. D. José Rosselló. 
Sr. D. Jaime Busquets. 
Sr. D. Pedro Rotger. 
Edo. P. Juan Cañigueral. 
Con la cuota de 10 p t a s . : 
Rdo. Sr. D.. Francisco Sureda 
Blanes. 
Rdo. P. Cristóbal Veny. 
Rdo. P. Bartolomé Barceló. 
Rdo. H. Bartolomé Janer. 
Rdo. H. Lamberto Munt. 
Srta. Teresa Valls. 
Sr. D. Juan Terrádez. 
.Sr. D. Ignacio Docavo. 
Sr. D. José M. Busquets. 
Sr. D. Germán March. 
'Sr. D. Antonio Oliver. 
Sr. D. Guillermo Adrover. 
Sr. D. Bartolomé Barceló. 
Sr. D. Gabriel Martorell. 
Sr. D Juan -Nadal. 
Sr. D. Lorenzo Cerda. 
Sr. D. José Montserrat. 
Sr. D. Andrés Llodrá. 
Sra. doña Catalina Vives. 
Sr. D. Antonio Juan. 
Sr. D. Mariano Jaquotot. 
Sr. D . Juan M. Garcías. 
Sr. D. Guillermo Sabater. 
Biblioteca del Ayuntamiento. 
Biblioteca de la Caja de Pensio-
nes. 
Socios que colaboran con el envío 
de publicaciones: . 
Sr. D. José Darder. 
Sr. D. Ramón Margalef. 
NOTA: Los Socios que constan en esta lista son los que han pagado, o han 
avisado que pagarán. Si alguno nota faltar su nombre, rogamos avise cuanto 
antes al Secretario, calle Montesión, 58, o al Tesorero, calle Antonio Platas, 11,1'' 
Elsentimiento (tola naturaleza en los portas de Hateares 
Tema interesante para una con-
ferencia sería éste : demostrar como 
la naturaleza- de Baleares influye 
poderosamente en la sensibilidad 
del pueblo y especialmente de los 
poetas. 
Es de todos conocido el extraor-
dinario sentimiento de la naturaleza 
en el excelso vate Costa y Llobera. 
Ahora acaba de salir a luz un nuevo 
libro de poesías, titulado «Lluneta-
del pagés», de doña María Antonia 
Salva. En este libro han salido una 
serie de poesías descriptivis de la 
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naturaleza que debemos calificar de 
estupendas. Esta poetisa, de espí-
ritu franciscano, se deleita especial-
mente con lo humilde y sencillo y 
sabe hallar la más suave gracia ora 
en la golondrina, ora en la muda 
abandonada de una libélula, ora en 
la salamanquesa o dragoncillo de 
pared. 
Nuestra Sociedad felicita a estos 
espíritus selectos que, saben perci-
bir tan finamente los encantos de 
la naturaleza. 
J. C. 
D R A G O N E T 
Pobre dragonet d'estiu, 
bestioleta aborrida, 
que ma cambra has envaïda, 
temorenc i fugitiu: 
no temis cap mal furtiu ' 
de qui et respecta la vida. 
S'ha aferrada obliquament 
a la paret ta figura. 
Tens l'esquena grisa i dura, 
tens la coa de serpent. 
D ' E S T I U 
¿Mes quin mal fas a la gent 
per desvetllar crits d'horrura? 
Retraient el teu perfil, 
un orfebre et posaria 
dos ullets de pedreria 
estilitxant-te subtil. f 
I alguna dama gentil 
fet joiell et lluiria. 
MARIA ANTONIA SALVA 
Notas Geológicas sobre la bahía de Palma 
(Conclusión) 
Las c a n t e r a s de Porta ls Vells c o n t i e -
nen una r i c a f a u n a i c t i o l ó g i c a a b u n d a n t e 
en e s p e c i e s e i n d i v i d u o s , que nos ha d a d o 
las s i g u i e n t e s e s p e c i e s : 
O d o n t a s p y s Cusp idata A g s . 
Ü d o n t a s p y s A c u t i s s i m a A g s . 
P r i o n o d o n c f . E g e r t o n ' A g s . 
C a r d i a r i a s ( P r i o n o d i n ) s p . 
C a r c h a r í a s ( H y p r o p i o n ) A c a n t h o d o n Le 
Hon . 
M y l i o b a t e s s p . 
T r i g o n o d o n Oweni S í s m . 
T r i g o n o d o n Sioni R o n . 
C h r y s o p h r y s Cuv . ( S p h a e r o d u s A g s . ) 
Parvus A g s . 
C h r y s o p h r y s A g a s s i z i S i s m . 
C h r y s o p h r y s Honi L e r i c h e . 
El m i o c e n o c i t a d o p o r Fallot en " S a 
P o r r a s a " , q u e f o r m a un p r o m o n t o r i o 
c u y a a l tura m á x i m a es de unos 4 0 m e -
t r o s , está f o r m a d o en su base p o r c o n -
g l o m e r a d o s q u e a s o m a n al nivel del mar 
j u n t o a la p l a y a de M a g a l u f , s o p o r t a n d o 
una f o r m a c i ó n de m o l a s a d e g r a n o f i n o 
i d é n t i c a a ' l a d e Cala P o r t a l s . Al p i é de 
la T o r r e Nova en el c i t a d o p r o m o n t o r i o , 
h a n 
REGIÓN O C C I D E N T A L 
Por AÑORES MUNTANER DARDER 
se a b r e n unas c a n t e r a s q u e nos 
d a d o la s i g u i e n t e f a u n a : 
A m p h y o p e B i o c u l a t a La 'marck . 
C l y p e a s t e r s p . 
Pec tén s p . 
T r i g o n o d o n Oweni S i s m . 
Carchar ías s p . 
C h r y s o p h r y s Cuv . ( S p h a e r o d u s A g s . ) 
Parvus A g s . 
S i g u e n a esta f o r m a c i ó n unos e s t ra tos 
más a r e n o s o s q u e e n c i e r r a n b a n c o s d e 
Ostraea C r a s i s s i m a L a m a r c k . 
Es no tab l e la a b u n d a n c i a d e e j e m p l a -
res de A m p h y o p e b i o c u l a t a L a m a r c k , e s -
p e c i e no c i t a d a en M a l l o r c a . 
El i s l o t e d e " S a P o r r a s a " , está f o r m a -
d o p o r la c o n t i n u a c i ó n d e la p u n t a del 
m i ^ m o n o m b r e , e s t a n d o s e p a r a d a d e ésta 
p o r un c a n a l de unos 2 0 0 m e t r o s , h e 
ha l lado en el c i t a d o i s lo te n u m e r o s o s 
e j e m p l a r e s del A n p h y o p e b i o c u l a t a L a -
m a r c k . 
A s i m i s m o el i s lote del S e c h , s i t u a d o 
a unos mil m e t r o s de este l u g a r y f r ente 
a Ins costas d e ca la F i g u e r a , está f o r -
m a d o por el c i t a d o m i o c e n o . 
T e r m i n o esta nota a g r a d e c i e n d o a mi 
buen a m i g o don luán B a u z a la r e v i s i ó n 
d e las e s p e c i e s i c t i o l ó g i c a s c i t a d a s . 
B I B L I O G R A F I A 
Don José Darder Segui ha regalado: 
Mapa Geológico de la Sierra de Le-
vante por don Bmé. Darder ( 2 hojas) . 
Historia de la Coneixença Geológica de 
1' i lia de Mallorca, por Bartolomé Oarder 
Pericas. 
Ha dejado en depósito: 
Mapa Geológico de la Sierra Norte, por 
Paul Fallot ( 3 hojas ) . Escala 1 : 5 0 . 0 0 0 . 
Don Andrés Muntaner Darder, ha rega-
lado: Volumen III ( 1 9 3 0 - 1 9 3 3 ) Cinquieme 
Partie n . ' 1 de la Geologie des Pays Ca-
talans. — Mapa Geológico de Ibiza. Es-
cala 1 : 5 0 . 0 0 0 , por U. Haanstra und E. 
Th . N. Spiker. 
(Continuará) 
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Plantas nuevas 
Oenothera rosta A i t . 
Planta, anual de cerca de medio 
metro de altura, ramosa, hojas ova-
les o lanceoladas, pecioladas, den. 
tadas; flores rosadas con 4 pétalos 
de a-7 mm., fruto en maza muy 
característico con 8 costillas salien-
tes ; inflorescencia en racimos alar-
gados. 
Esta hermosa planta que llama 
la atención en cuanto se 7e e* ori-
g'naria del Perú, de Méjico y del 
NW de América. Se ha naturaliza-
do en el Sur de Francia y en el 
Norte de España, donde se le en-
cuentra al lado de las carreteras y 
de las vías férreas, siencio los 
vehículos y los transeúntes su me-
dio de dispersión. 
Nosotros la encontramos en Mayo 
de 1952, junto a la carreter i, en rl 
platanar que hay entre Esporlas y 
la Granja, buscamos más ejempla-
res sin resultado. A lo mejor era el 
nuestro el primero y único ejemplar, 
cuya semilla a lo mejor la trajo al-
para Baleares 
gún coche de turistas de los que pa-
san hacia Estallenchs o Valldemosa. 
Trigoneita monspelíaca L. 
El mismo día que la anterior, 
junto a la carretera de Son Vich, 
encima de la Granja encontró esta 
papilionácea con sus característicos 
frutos dispuestos en forma radian-
te, legumbres arqueadas con llama-
tivas nerviaciones. Nueva para Ba-
leares. Sólo se- ha citado la Trigo-
nella ornithopodioides DC. en Me-
norca hasta ahora. 
Aeluropus l ittoralis Parí. 
Gramínea llamada también Poa 
littoralis Gouan y Dactylis iittoral:s 
Wild. Vive en terrenos húmedos y 
salinos de la región mediterránea.. 
Citada sólo en Ibiza por Gandóger. 
Nueva para Mallorca: La hallé en 
Junio del año pasado y también en 
éste en los terrenos encharcados de 
Can* Fontanelles, cerca de. Can 
Pastilla, 
JUAN CAÑIGUEEAL CID, S J. 
Nuestra Sociedad en Valencia 
Hemos recibido carta en oecre'ta. 
ría de don Siró dé Fez Pujol, Bo-
tánico, el cual en un viaje a Ma-
llorca tuvo ocasión de conocer nues-
tra Sociedad. Nos dice lo siguiente: 
Al llegar a Valencia hablé ¡. mi pa-
dre de la Sociedad le ustedes y le 
gustó mucho y se lo contó u sus a m i -
gos naturalistas con los que intenta 
formar también una Sociedad de 
Historia Natural, les enseñó los Bo-
letines que usted me dio. Como re-
sultado me da esta lista de señores 
oue desean ser socios de su Socie-
dad para recibir sus publicaciones: 
Socios que colaborarán con la 
cuota de 25 ptas. anuales: 
Siró de Fez Sánchez. Malacolo. 
gía. Conde de Salvatierra, 21. Va-
lencia. 
Juan de Torres Sala. Entomología 
(Coleópteros y Lepidópteros). Doctor 
Romagosa, 1. Valencia. 
Socio que colaborará con 15 ptas. . 
Eomualdo Aguilar Guillen. Cirilo 
Amorós, 13 Valencia. ' 
Socios que colaborarán con 10 pe. 
setas: . ' 
Juan Terrádez Rodríguez. Jefe de. 
la Inspección Veterinaria 'ie' Puer-
to. Director del Laboratorio Pecua 
rio Regional Valenciano. Zootecnia. 
(Jallo Salamanca, 29. Valencia. 
Ignacio Docavo Albertí. Profesor 
adjunto do la Facultad de Ciencias. 
Himenópteros (Bracóniclos). (¡tan 
Vía Marqués del Turia, 05. Valencia. 
Nuestra Sociclad recibe jon todo 
afecto y cordialidad a estos compa-
ñeros de Valencia y se promete 
grande fruto de la colaboración cien-
tífica entre las dos regiones her-
manas. 
BOLETÍN 
D E L A 
Sociedad de Historia Natural de Baleares 
Colegio de Farmacéuticos P a l m a de Mal lorca Julto-Septiembre~isli2 
Nota sobre las playas cuaternarias con 
Strombus del Levante de la bahía de Palma 
Por J. CUERDA BARCELÓ y A . MUNTANER DARDER 
La presente nota no es mas que un resumen del estudio 
que venimos efectuando sobre las playas cuaternarias de nues-
tra Bahía, y se refiere solamente al sector de costa compren-
dido entre Cala Portitxol y cercanías de Cabo Enderrocat.. 
ESTRATIGRAFÍA 
Las p l a y a s l evantadas c o n S t r o m b u s en 
esta z o n a se p r e s e n t a n en d o s n ive l e s 
m a r i n o s p r i n c i p a l e s , e s c a l o n a d o s a 4 y 
2 m e t r o s d e a l t i tud , r e s p e c t i v a m e n t e , 
s o b r e el actual n ive l del m a r . 
La t e r r a z a d e 4 m e t r o s la c o n s i d e r a -
m o s m á s a n t i g u a q u e la i n f e r i o r y se 
d e p o s i t ó en el t r a n s c u r s o d e una t r a n s -
g r e s i ó n . 
La d e 2 m e t r o s , es p o s t e r i o r , c o m o 
lo d e m u e s t r a su s u p e r p o s i c i ó n s o b r e z o -
nas m á s p r o f u n d a s del nivel d e 4 m e t r o s . 
A d e m á s se o b s e r v a un nivel d e 1,60 
m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e q u e p a r e c e ser 
u n a fase r e g r e s i v a del nivel m e n c i o n a d o 
d e los 2 m e t r o s . 
En g e n e r a l los y a c i m i e n t o s e s t u d i a d o s 
se a justan a la s i g u i e n t e d i s p o s i c i ó n e s -
t r a t i g r á f i c a m o d i f i c a d a en a l g u n o s p o r la 
e r o s i ó n . 
De a r r i b a a a b a j o : 
/. Dunas y aportaciones recientes. 
2. Playas con Strombus con sus dunas 
contemporáneas. 
3. Arcillas pardo rojizas con moluscos 
terrestres, cuya base en algunos 
puntos está por debajo del nivel 
actual del mar. 
4. Arcillas amarillas, y azuladas en su 
base, en algunos puntos con fauna 
de faci es lagunar. 
5. Formación arenisca tipo "mares", 
cuya base se hunde en el mar. 
Esta f o r m a c i ó n a r e n i s c a d e b a s e , p o r 
su m o r f o l o g i a p a r e c e ser d e dunas s o l i -
d i f i c a d a s , p e r o es m u y p e c u l i a r en e l l a s , 
la a u s e n c i a a p a r e n t e d e m o l u s c o s t e r r e s -
t r e s , q u e tanto a b u n d a n en las d e m á s 
f o r m a c i o n e s d u n a r e s de es ta r e g i ó n . 
Los y a c i m i e n t o s e s t u d i a d o s son l o s s i -
g u i e n t e s : 
MOLINAR 
C o m p r e n d e este sec tor los y a c i m i e n t o s 
d e : Cala P o r t i t x o l , Cala P o r t i t x o ' e t y el 
t r a m o d e cos ta c o m p r e n d i d a e n t r e es ta 
ú l t ima y el c o m i e n z o d e la p l a y a l l ama-
d a d e la C iudad J a r d í n . 
A b u n d a n en el m i s m o los S t r o m b u s , 
a l g u n o s d e g r a n d e s a r r o l l o , y p a r e c e 
t r a t a r s e del nivel d e 4 m e t r o s en fac i es 
d e p o c a p r o f u n d i d a d , c o n s u p e r p o s i c i o -
nes del n ive l d e 2 m e t r o s . Las arc i l l as 
en es te y a c i m i e n t o han d e s a p a r e c i d o c a s i 
t o t a l m e n t e d e b i d o a la e r o s i ó n . 
COLL D'EN REBASSA 
En este s e c t o r i n c l u i m o s los y a c i m i e n -
t o s d e : Las R o c a s , Fort in d e T o r r e d e ' n 
P a u . Cala G a m b a , C a m p o d e T i r o y " C a r -
n a t g e " . Este u l t i m o , d e g r a n e x t e n s i ó n , 
se p r o l o n g a hasta las c e r c a n í a s d e " L a 
P i n e d a " ( C a ' n P a s t i l l a ) . 
En el y a c i m i e n t o d e " L a s R o c a s " , s i -
t u a d o al b o r d e del m a r y en el c a s e r í o 
d e e s te n o m b r e , se a d v i e r t e c l a r a m e n t e 
el n ive l d e la t e r r a z a d e 2 m e t r o s c o n 
S t r o m b u s , c o n s t i t u i d o p o r c o n g l o m e r a d o s 
d e c a n t o s rodado - , d e r e g u l a r t a m a ñ o y 
a r e n a s , a s e n t á n d o s e estos s e d i m e n t o s s o -
b r e una f o r m a c i ó n d u n a r q u e c o n t i e n e 
las s i g u i e n t e s e s p e c i e s : 
Helix' baleárica Ziegler. 
Limnaea peregra Müller. 
Physa contorta Michaud. 
Melania tuberculata Müller. 
La L . p e r e g r a y P . c o n t o r t a , no hab ían 
s i d o c i t a d a s fós i les en el C u a t e r n a r i o 
B a l e á r i c o , y M . t u b e r c u l a t a se c o n s i d e r a 
ex t inta en nuestras Islas. 
En a l g u n o s p u n t o s el n ive l c o n S t r o m -
b u s se halla r e c u b i e r t o p o r f o r m a c i o n e s 
chinares c o n Hel ix , q u e d e m u e s t r a n una 
r e g r e s i ó n m a r i n a q u e p u d o ser m u y b i e n 
la p r e - f l a n d r i e n s e . 
El y a c i m i e n t o d e las i n m e d i a c i o n e s del 
For t ín d e T o r r e d e ' n Pau está c o n s t i t u í -
d o p o r c o n g l o m e r a d o s y las arc i l las p a r -
d o - r o j i z a s , d e p o s i t a d o t o d o ello s o b r e la 
f o r m a c i ó n a r e n i s c a d e b a s e , d i s p o s i c i ó n 
q u e se ve c l a r a m e n t e en las c a n t e r a s en 
e x p l o t a c i ó n ab i e r tas en aque l l o s p a r a j e s . 
C o n t i e n e este y a c i m i e n t o n u m e r o s o s 
e j e m p l a r e s d e S t r o m b u s y e s p e c i e s c a -
r a c t e r í s t i c a s , y seña la un n ive l d e p l a y a 
n o s u p e r i o r a 4 m e t r o s d e a l t i t u d . 
En el y a c i m i e n t o d e Cala G a m b a , se 
adv ie r ten las arc i l las r o j i z a s , d e e s c a s o 
e s p e s o r , q u e eh este l u g a r c o n t i e n e n c a n -
tos r o d a d o s e n t r e m e z c l a d o s c o n fauna 
m a r i n a c u a t e r n a r i a , a las q u e s i g u e n una 
f o r m a c i ó n d e arc i l las a m a r i l l a s , a z u l a d a s 
en su b a s e , q u e c o n t i e n e n fauna l a c u s t r e , 
las- c u a l e s , a su v e z se d e p o s i t a n s o b r e 
la f o r m a c i ó n a r e n i s c a d e b a s e q u e p e -
n e t r a en el mar p r e s e n t a n d o una e s t r a -
t i f i cac ión i n c l i n a d a en d i r e c c i ó n al m i s -
m o . 
La p l a y a c u a t e r n a r i a p a r e c e n o e x t e n -
d e r s e ( m á s allá d e 1,60 m e t r o s d e a l t i -
t u d , c o n p o c a s e s p e c i e s c a r a c t e r í s t i c a s . 
La fauna d e las arc i l l as a m a r i l l a s e s 
c o s t e r o - l a g u n a r , p u e s és tas c o n t i e n e n : 
Cardium edule var, Lamarcki Reeve. 
Paludestrina sp. 
Melania tuberculata Müller. 
Melania Heberti Hermite. 
El h e c h o d e h a b e r s e ha l lado t a m b i é n 
e s p e c i e s m a r i n a s en las arc i l las a m a r i -
l las , n o s h i z o c r e e r , en p r i n c i p i o , q u e 
p o d i a t ra tarse d e una fauna s a l o b r e , p e -
r o b i e n e s t u d i a d a é s t a , se ve q u e se t ra ta 
d e d o s f a u n a s d i s t in tas m e z c l a d a s p o r 
la a c c i ó n del o l e a j e . 
El C a r d i u m ed u le señala b i e n el o r i g e n 
m a r i n o d e estas f o r m a c i o n e s l a g u n a r e s 
q u e d e b i e r o n ser de s a l i n i d a d casi nu la 
a j u z g a r p o r las o t ras tres e s p e c i e s c i t a -
d a s , q u e son d e a g u a d u l c e , y se c o n s i -
deran ext intas en B a l e a r e s . 
La i d e n t i d a d d e esta f a u n a , c o n la c i -
tada p o r Hermi te ( 1 ) c o m o p e r t e n e c i e n -
te al p l i o c e n o l a c u s t r e , n o s h i z o atr i -
b u i r l e esta edad ( 2 ) , p e r o t e n i e n d o en 
cuenta el nivel a q u e se d e p o s i t ó y c a -
rác ter c á l i d o d e d i c h a f a u n a , c r e e m o s 
q u e se l a d e b e c o n s i d e r a r c o m o p e r t e n e -
c i e n t e al C u a t e r n a r i o c á l i d o y p u e d e muy 
b ien t r a t a r s e d e f o r m a c i o n e s s e m e j a n t e s 
a las c i t a d a s p o r G i g n o u x ( 3 ) , en T a -
r e n t o , q u e también c o n t i e n e n M e l a n i a s 
y son c o n s i d e r a d a s p o r d i c h o a u t o r c o m o 
asoc iadas a las p l a y a s c o n S t r o m b u s . 
En el y a c i m i e n t o del C a m p o de T i r o , 
a l g o más h a c i a L e v a n t e , g r a c i a s a la 
e r o s i ó n m a r i n a se d i s t i n g u e p e r f e c t a -
m e n t e la s e r i e e s ta t i g rá f i ca s e ñ a l a d a a 
p r i n c i p i o s d e este e s t u d i o . Allí las c a p a s 
c o n S t r o m b u s , c o n s t i t u i d a s p o r a r e n i s c a s 
a r c i l l o s a s , t i enen una p o t e n c i a d e u n o s 
0 , 6 0 m e t r o s . P e r t e n e c e n al nivel d e los 
4 m e t r o s y en a l g u n o s p u n t o s , s e a p r e -
c ian sus d u n a s c o n t e m p o r á n e a s q u e c o n -
t i e n e n : 
Bulimus sp. 
Helix minoricensis Mitre. 
Helix majorlcensis Dohrn et Heyne-
mann. 
Tudora íerruginca Lamarck. 
Las f o r m a c i o n e s c o n S t r o m b u s se d e -
p o s i t a r o n en el c u r s o d e u n a t r a n s g r e -
s i ó n , s o b r e las arc i l l as p a r d o - r o j i z a s , 
m u y v i s i b l e s en aque l l u g a r , c u y a p o t e n -
c i a var ia s e g ú n la a l t i t u d d e la f o r m a -
_ _ 2 ~ 
c i ó n a r e n i s c a d e b a s e q u e en a l g u n o s 
p u n t o s s o b r e p a s a la d e las f o r m a c i o n e s 
s u p e r i o r e s . 
De estas arc i l las p a r d o - r o j i z a s , , h e m o s 
r e c o g i d o las s i g u i e n t e s e s p e c i e s d e m o -
luscos t e r r e s t r e s : 
Bulimus sp. 
Helix minoricensis Mitre. 
. Helix Companyoni Alerón. 
Hèlix irater Dohrn et Heynemann. 
Helix Prietoi Hidalgo. 
Tudora ferruginea Lamarck. 
De ellas el H. P r i e t o i , n o c r e e m o s h a y a 
s i d o s e ñ a l a d o en el c u a t e r n a r i o B a l e a -
r i c o . 
S i g u i e n d o h a c i a las casas del " C a r n a t -
g e " se o b s e r v a n p o c o antes d e l l egar a 
e l l a s , u n o s es t ratos c o m p u e s t o s p o r c o n -
g l o m e r a d o s c o n c a n t o s r o d a d o s y a r e n a s , 
q u e c o n t i e n e n g r a n c a n t i d a d d e b i v a l v o s . 
- Estos e s t ra tos señalan el n ive l de p laya 
d e los 2 m e t r o s . 
La d i f e r e n c i a d e fauna e n t r e este y a -
c i m i e n t o y el a n t e r i o r es b i e n mani f i es -
ta . Se adv ie r te a d e m á s una d i s m i n u c i ó n 
b r u s c a d e las e s p e c i e s c a r a c t e r í s t i c a s q u e 
t a n t o a b u n d a n en el C a m p o 'de T i r o , y 
d e s a p a r e c e n las g r a n d e s patel las del g r u -
p o P . f e r r u g i n e a Gmel in y el T r i t ó n c o s -
tatus B o r n , muy a b u n d a n t e s en el nivel 
d e 4 m e t r o s y q u e p a r e c e q u e desde e n -
t o n c e s y a i n i c i a r o n su r e g r e s i ó n en el 
M e d i t e r r á n e o . 
D i c h o n ive l d e 2 m e t r o s se d e p o s i t ó 
s o b r e las z o n a s más p r o f u n d a s del nivel 
d e 4 m e t r o s , c o m o s e . ve c l a r a m e n t e 
f rente a las c a s a s del " C a r n a t g e " , y es 
p o s t e r i o r , p o r c o n s i g u i e n t e , a este ú l -
t i m o . 
El b r u s c o c a m b i o faun is t i co y la p r e -
s e n c i a d e los c a n t o s r o d a d o s en este n i -
vel d e los d o s m e t r o s p a r e c e i n d i c a r q u e 
n o p u e d e t r a t a r s e de una p e q u e ñ a y s i m -
p le r e g r e s i ó n del nivel d e 4 m e t r o s . Mas 
b i e n un l a r g o p e r i o d o y v a r i a c i ó n c l i -
m á t i c a . d e b i ó s e p a r a r a m b o s n i v e l e s . Los 
r a n t o s r o d a d o s seña lar ían una é p o c a d e 
l luvias y c o n s i g u i e n t e e r o s i ó n . 
P o r el lo a p u n t a m o s la p o s i b i l i d a d d e 
q u e la t e r r a z a q u e h o y se halla a 4 m e -
t r o s , p u d o o r i g i n a r i a m e n t e d e p o s i t a r s e a 
m a y o r a l t u r a . L,a f o r m a c i ó n d u n a r d e 
d e b a j o d e las c a p a s c o n S t r o m b u s del 
y a c i m i e n t o d e " L a s R o c a s " p a r e c e t a m -
b i é n c o n f i r m a r q u e e n t r e a m b o s n ive l e s 
m e d i ó u n a r e g r e s i ó n , s e g u i d a d e u n a 
t r a n s g r e s i ó n o h u n d i m i e n t o d e la c o s t a . 
El P a d r e Luis R o d é s ( 4 ) y el D r . F a u r a 
Sans ( 5 ) t r a t a n d o d e las Cuevas del D r a c h 
en M a n a c o r , señalan en el i n t e r i o r d e la 
cueva del L a g o Marte l unas i n c r u s t a c i o -
nes sa l inas s o b r e las e s t a l a g m i t a s d e la 
m i s m a t jua d e m u e s t r a n q u e las a g u a s d e 
aquel l a g o se hal laron en o t r o s t i e m p o s 
a 1,50 m e t r o s s obre el nivel a c t u a l . T e - . 
n i e n d o a d e m á s en cuenta q u e la c u e v a 
del L a g o tuvo n e c e s a r i a m e n t e q u e f o r -
m a r s e en s e c o , s i e n d o asi q u e h o y está 
i n u n d a d a , ha de a d m i t i r s e una t r a n s g r e -
s ión m a r i n a o m e j o r d i c h o un h u n d i -
m i e n t o d e la c o s t a . De c o n f i r m a r s e c o n 
u l t e r i o res e s t u d i o s que el n ive l d e 1,50 
m e t r o s s e ñ a l a d o en d i c h a c u e v a , es el 
m i s m o q u e el d e 1,60 d e la fase r e g r e -
siva del nivel d e 2 m e t r o s d e nuestra t e -
r r a z a i n f e r i o r , q u e d a r i a b i e n c o n f i r m a d a 
nuestra p r e s u n c i ó n d e un h u n d i m i e n t o d e 
Mal lorca en aque l la é p o c a , c u y o h u n d i -
m i e n t o a j u z g a r p o r la p r o f u n d i d a d de l 
L a g o Marte l , n o p u d o ser infer i ' or a 
u n o s 12 metros 1 d e m a g n i t u d y p o r c o n -
s i g u i e n t e nues tra t e r r a z a d e 4 m e t r o s 
podr ía mliy b i e n hal larse o r i g i n a r i a m e n -
te a 15 o más m e t r o s d e a l t i t u d . 
CA'N PASTILLA 
C o m p r e n d e este sec tor t r e s y a c i m i e n -
tos s i t u a d o s e n : las p r o x i m i d a d e s d e la 
finca y p i n a r d e n o m i n a d o " L a P i n e d a " 
j u n t o al m a r ; i n m e d i a c i o n e s del C l u b -
e m b a r c a d e r o de C a ' n Pasti l la y el ú l t i m o 
en d o n d e c o m i e n z a la p l a y a p r o p i a m e n t e 
d i c h a d e C a ' n Past i l la . 
T e r t e n e c e n es tos t res y a c i m i e n t o s a la 
ú l t ima fase del nivel d e ' l o s 2 m e t r o s y 
c o n t i e n e n fauna p a r e c i d a a la a c t u a l , 
salvo la p r e s e n c i a d e a l g u n a e s p e c i e c a -
r a c t e r í s t i c a c o m o T r i t o n i d e a v i v e r r a t a 
Kiener y Myt i lus s e n e g a l e n s i s Reeve q u e 
o b l i g a n a inc lu i r estos y a c i m i e n t o s d e n -
tro del c u a t e r n a r i o c o n S t r o m b u s , si b i e n 
este m o l u s c o n o ha s i d o hasta a h o r a 
ha l lado en e l l os . 
En el y a c i m i e n t o d e " L a P i n e d a " g r a -
c ias a un g r a n b a n c o c o n L i t t o r i n a s se 
p u e d e s ituar b i e n el n ive l s u p e r i o r d e la 
p l a y a q u e d e b i ó hal larse a u n o s 1,60 m e -
t ros d e a l t i t u d . 
Estos tres y a c i m i e n t o s se c i tan p o r 
vez p r i m e r a en B a l e a r e s . 
EL ARENAL 
P a s a d o e( p u e r t o de El A r e n a l , en el 
l u g a r d e n o m i n a d o C a ' n Vanrel l se hal la 
un y a c i m i e n t o m u y r i c o en e s p e c i e s q u e 
fué c i t a d o p o r v e z p r i m e r a p o r n u e s t r o 
b u e n a m i g o P . Juan C a ñ i g u e r a l , S. J . 
y del q u e ya d i m o s c u e n t a en el B o l e -
tín d e es ta S o c i e d a d d e d i c i e m b r e del 
p a s a d o a ñ o . Está c o n s t i t u i d o este y a c i -
m i e n t o p o r e s t ra tos arenjasos en c u y a 
p a r t e i n f e r i o r a b u n d a el S t r o m b u s y p e r -
t e n e c e n al nivel d e t e r r a z a d e 2 m e t r o s 
q u e en a l g u n o s p u n t o s q u i z á s se s u p e r -
p o n e a z o n a s más p r o f u n d a s del n ive l 
d e 4 m e t r o s . 
Esta f o r m a c i ó n c o n S t r o m b u s está r e -
c u b i e r t a d e dunas d e e d a d p r e - f l a n d r i e n -
se y t o d o el lo se a d o s a a un a c a n t i l a d o 
d e una al tura m e d i a d e 12 m e t r o s , d e 
e d a d d e s c o n o c i d a . 
ENDERROCAT 
En las i n m e d i a c i o n e s d e este l u g a r , 
uno d e n o s o t r o s d e s c u b r i ó p o r p r i m e r a 
v e z un y a c i m i e n t o , q u e p e r t e n e c e al p a -
r e c e r al nivel "de los 2 m e t r o s . 
PALEONTOLOGÍA 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s u n a r e l a c i ó n d e 
e s p e c i e s f ó s i l e s r e c o g i d a s en d i c h a s p l a -
y a s l e v a n t a d a s , s e ñ a l a n d o c o n una r a y i t a 
las n o c i t a d a s antes de n u e s t r o e s tud io 
y c o n un a s t e r i s c o las e s p e c i e s c a r a c t e -
r í s t i c a s , h o y ext intas en el M e d i t e r r á n e o . 
De t rás d e c a d a e s p e c i e s e ñ a l a m o s entre 
p a r é n t e s i s el nivel d e p l a y a a q u e p e r -
t e n e c e n . 
Se r e l a - i o n a n un total d e 105 e s p e c i e s 
m a r i n a s d e - l a s c u a l e s 7 0 n o hab ían s i d o 
s eña ladas a n t e r i o r m e n t e , y d e el las 4 son 
c a r a c t e r í s t i c a s : ' 
— Ostraea sp. (4) 
Anomia ephippium Linnó (4) (2) 
Spondylus gaederopus Linnó (4) (2) 
11,60) 
— Lima squàmosa Lamarck (2) (1,60) 
— Pectén (Chlamys) varius Linné (2) 
— Mytilus galloprovincialis Lamirck (2) 
* — Mytilus (Hormomya) senegalensis 
Reeve (1,60) 
— Lithodomus lithophagus Linné (2) 
Arca Noae Linné (4) (2) (1,60) 
Arca (Barbatia) barbata Linné (4) 
(2) (1,60) 
Arca (Fossularca) láctea Linné (2) 
(1,60) 
Arca (Acar) pulchella Reeve (4) (2) 
(1,60) 
— Pectunculus (Axineà) pilosus Linné 
(2) 
— Pectunculus (Axinea) ait. bimacula-
tus Poli (2) 
Pectunculus (Axinea) violascescens 
Lamk. (4) (2) (1,60) 
Cardita calyculata Linné (4) (2) 
(1,60) 
— Cardita (Clans) trapezia Linné (1,60) 
* — Cardita senegalensis Reeve (2) 
Cardium tuberculatum Linné (4) (2) 
(1,60) 
— Cardium (Laev i c ardium) exiguum 
Gmelin (1,60) 
Cardium (Cerastoderma) edule Linné 
(2) 
— Cardium (Laevicardium) norvegicum 
Spengler (2) <. 
Chama gryphoides Linné (4) (2) 
(1.60) 
— Chama gryphina Lamarck (2) 
— Meretrix (Callista) chione Linné (2) 
— Gouldia minimí Montagu (1,60) 
— Dosi nia lupinus Linné (2) 
Venus (Chamelaea) gallina Linné (4) 
(2) (1,60) 
— Venus (Ventricola) verrucosa Linné 
(4) (2) 
— Tapes (Pulí ast ra) aureus Cmelin 
(1,60) 
— Venerupis irus Linné (4) (2) 
Dnnax aff. venustus Poli (2) (1,60) 
Mactra coral·lina Linné (2) 
Loripes lacteus Linné (2) (1,601 
— Jagonia reticulata Poli (2) (1,60) 
— Tellina (Peronoea) planata Linné (2) 
— Castrana fragi is Linné (4) 
— Dentalium sp. (2) (1,60) 
Conus (C h e l yconus) meditcrraneus 
Brug. (4) (2) 
*•—Conus testudinarius Martini (4) (2) 
— Mangilia Sandrii Brusina (1,60) 
— Clathurella bicolor Risso (4) 
— Rephitoma nébula Montagu (1,60) 
— Oonovania mínima Montagu (1,60) 
— Mitra ebenus' var. pücatula Brocchi 
(1,60) 
— Marginella sp. (2) (1,60) 
— Pisania maculosa Larnarck (4) 
— Euthria cornea Linné (2) 
* — Tritonidea (Cantharus) viverrata Kie-
ner (4) (2) (1,60) 
— Nassa (Uzita) li mata Chemnitz (4) 
— Nassa (Tritonella) incrassata Strom 
(1,60) 
— Nassa (Telasco) costulata var. Cu-
vierí Payraudeau (1,60) 
— Nassa (Amycla) comlqulum Olivi (2) 
(1,60) 
— Neritula donovanl Risso (1,60) 
Columbella rustica Linné (4) (2) 
(1.60) 
Murex (Chicoreus) trunculus Linné 
(4) (2) (1,60) 
— Murex (Ocenebra) erinaceus Linné 
(2) (1,60) 
Purpura (Stra mónita) haemastoma 
Linné (4) (2) 
— Purpura afí. cónsul Lamarck (4) (2) 
— Purpura felsinea Forest i (4) (2) 
Tritón nodiíerum Lamarck (2) 
Tritón (Lampusia) costatus Born 
(4) (2)? 
— Tritón (Lampusia) cutaceus Linné 
(2) 
— Ranella (B u / o n a ría) scrobiculator 
Linné (4) (2) 
— Cassis (Semicassis) undulata Gme'in 
(4) (2) 
— Cypraea lurida Linné (4) (2) (1,60) 
— Cypraea (Trívia) pulex Gray (2) 
(1,60) 
* — Strombus bubonius Lamarck (4) (2) 
(1,60)? 
Cerithium (Ptychocerithium) vulga-
tum Bruc. (1,60) 
Cerithium vulgatum var. tuberculata 
PhMlppi (4) (2) (1,60) 
— Cerithium vulgatum var. spinosa 
Blainv. (1,60) 
— Cerithium rupestre Risso (4) (2) 
(1,60) 
Blittium reticuiatum Da Costa (4) 
(1,60) 
— Vermetus intortus Lamarck (4) (2) 
(1,60) 
— Vermetus (Serpulusi crístatus Biondi 
í (4) (2) 
Vermetus (Dofania) triqueter Bivona 
(2) (1,60) 
— Littorina (Melara phe) nerítoides 
Linné (1,60) 
— Rissoa variabilis Mulfelt var. brevis 
Mont. (1,60) 
— Rissoa si milis Scacchi (1,60) 
—-Rissoa Guerini Secluz (1,60) 
— Rissoa (Schwartia) monodonta Bivo-
na (1,60) 
— Rissoa (Alvania) cimex Linné (4) 
(2) (1,60) 
— Rissoa (Alvania) crenulata Michaud 
(1,60) 
— Rissoa ( A l v a n i a ) c o s í a í a Adams 
(1,60) 
— Rissoa (Cingula) pulcherrima Jef-
íreys (1,60) 
— Rissoina Bruguieri P a y ra u deau 
(1.60) 
*— Natica (Mammilla) láctea Guilding 
(4) (2) 
— Phasi anella (Tricolia) pullus Linné 
(1.60) 
— Turbo sanguineus Linné (1,60) 
— Clanculus (Clanculopsis) c r u e l atus 
Linné (4) 
— Trochus (Zyzyphinus) alí. stríatus 
Linné (1,60) 
Trochus (Trochocohlea) turblnatus 
Born (4) (2) (1,60) 
— Trochus (Trochocohlea) artlculatus 
Lamarck (1,60) 
Trochus (Trochocohlea) all.- crasus 
Plut. (1,60) 
Trochus (Gibbula) artiens Von Salis 
(4) (2) (1,60) 
— Haliotis <lamellosa Lama rck (2) 
(1,60) 
— Tlssurella nubécula Linné (4) (2) 
(1,60) 
Flssurella (Glyphls) graeca Linné 
(1,60) 
— Fissurella (Glyphis) gibberula Linné 
(2) (1,60) 
Emarglnula elongata Costa (1,60) 
— Acmaea afí. subvirginea Almera et 
Bonil (1,60) 
Patella áspera Lamirck (4) (2) 
(1,60) 
Patella lusitanica Gmelin (4) (2) 
Patella caerulea Linné (4) (2) (1,60) 
Patella ferruglnea Gmelin (4) 
— Balanus sp. (4) (2) 
•—Strongilocentrotus li vidus (4) (2) 
La m a y o r í a d e estas e s p e c i e s v iven 
hoy. en el M e d i t e r r á n e o , y d a d a la b r e -
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v e d a d d e esta n o t a , t í n i c a m e n t e r e s a l t a -
r e m o s las e s p e c i e s c a r a c t e r í s t i c a s y o t r a s 
q u e están en vías d e d e s a p a r i c i ó n en 
n u e s t r o M a r . 
ESPECIES CARACTERÍSTICAS 
Hemos ha l lado e n t r e e l l a s : 
MYT1LUS (HORMOMYA) SENECALENSIS 
REEVE 
Esta e s p e c i e c i t a d a p o r p r i m e r a v e z 
en el c u a t e r n a r i o d e B a l e a r e s , la h e m o s 
hal lado en los y a c i m i e n t o s d e : Cala 
Gamba y l o s tres de Ca 'n Past i l la . Es m u y 
p a r t i c u l a r q u e n o la h a y a m o s hal lado en 
la t e r r a z a d e 4 m e t r o s . 
Los t r e s y a c i m i e n t o s c i t a d o s p e r t e n e -
c e n a una fase r e g r e s i v a , d u r a n t e la q u e 
las a g u a s d e b i e r o n a l c a n z a r s o l a m e n t e 
u n o s 1,60 m e t r o s d e a l t i tud s o b r e el 
m a r a c t u a l . 
CARDITA SENECALENSIS REEVE 
S i n ó n i m a d e C. r u f e s c e n s L a m a r c k ; e s -
ta e s p e c i e se c i t a t a m b i é n p o r v e z p r i -
m e r a en B a l e a r e s . Es m u y p a r e c i d a a la 
C. Ca lycu la ta h o y v i v i e n t e en el M e d i -
t e r r á n e o , p e r o se d i s t i n g u e d e esta ú l -
t i m a p o r su m a y o r t a m a ñ o . Ú n i c a m e n t e 
h e m o s ha l lado un so lo e j e m p l a r en el 
y a c i m i e n t o d e Ca 'n Vanrel l q u e m i d e 
3 8 m m . d e d i á m e t r o a n t e r o - p o s t e r i o r . 
CONUS TESTUDINARIUS MARTINI 
Ya c i t a d o en el c u a t e r n a r i o B a l e á r i c o , 
es s i n ó n i m o d e C. g u i n a c u s Hwas y p a -
r e c e p r o v e n i r del C. m e r c a t i del M i o -
c e n o . 
Lo h e m o s ha l lado en las p l a y a s d e 4 
y 2 m e t r o s c o n S t r o m b u s . 
TRITÓN IDEA (CANTHARUS) VIV ERRAT A 
KIENER 
Esta e s p e c i e q u e n o h a b i a s i d o m e n -
c i o n a d a a n t e r i o r m e n t e en el c u a t e r n a r i o 
de B a l e a r e s , a pesar d e su1 a b u n d a n c i a , 
es s i n ó n i m a d e Po l l ia v a r i e g a t a Gray y 
la h e m o s ha l lado en las t e r r a z a s d e 4 y 
Z m e t r o s y en la ú l t ima fase d e 1,60 d e 
es te ú l t i m o n i v e l . 
STROMBUS BUBONIUS LAMARCK 
Esta e s p e c i e ha s e r v i d o p a r a d e s i g n a r 
al C u a t e r n a r i o c á l i d o . Es s i n ó n i m o d e S . 
m e d i t e r r a n e u s y p a r e c e d e r i v a r s e d e una 
e s p e c i e m i o c é n i c a d e lá q u e es r a m a l el 
S. c o r o n a t u s del P l i p c e n o . 
No l o h e m o s ha l lado en las p l a y a s 
•cuaternar ias d e C a ' n Past i l la y en el y a -
c i m i e n t o d e Cala G a m b a , de la m i s m a 
e d a d q u e aque l las , h e m o s ha l lado un e j e m -
plar en e s t a d o f r a g m e n t a r i o . 
NAT ICA (MAMMILLA) LÁCTEA 
CUILDING 
Es rara en los y a c i m i e n t o s e s t u d i a d o s y 
s o l a m e n t e h e m o s ha l lado 2 e j e m p l a r e s en 
el y a c i m i e n t o d e C a m p o d e T i r o y o t r o 
en e l nivel d e 2 m e t r o s d e " L a s R o c a s " 
en p e r f e c t o e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n . 
T o d a s estas e s p e c i e s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e s a p a r e c i d a s h o y del M e d i t e r r á n e o v i -
ven en las c o s t a s del S e n e g a l e Islas d e 
Cabo Verde y señalan un c l i m a más c á -
l i d o q u e el a c t u a l . 
A d e m á s d e ellas h a l l a m o s en es tos y a -
c i m i e n t o s o t r a s e s p e c i e s q u e están en 
v ías d e r á p i d a d e s a p a r i c i ó n d e las c o s -
tas m e d i t e r r á n e a s . Estas s o n : 
Purpura att. cónsul Lamarck. 
Purpura felsinea Foresti. 
Ranella (Buíonaria) s c r o b i c u I ator 
Linné. 
Tritón costatus Boro. 
Patella ferruginea Cmelin. 
Las d o s p r i m e r a s p a r e c e n h a b e r d e s -
a p a r e c i d o de nuestras c o s t a s . Las o t r a s 
t res e s p e c i a l m e n t e P . f e r r u g i n e a y T . 
c o s t a t u s son r a r í s i m a s en el n ive l d e 2 
m e t r o s y en c a m b i o a b u n d a n en el d e 
4 m e t r o s . P o r o t r a p'arte n o las h e m o s 
v is to en nuestras c o s t a s , a u n q u e - c r e e m o s 
q u e subs is ten c o n c a r á c t e r e x c e p c i o n a l . 
CONCLUSIONES 
1. Del e s t u d i o e s t r a t i g r á f i c o d e l o s 
d e p ó s i t o s c u a t e r n a r i o s m a r i n o s del L e -
v a n t e d e la b a h i a d e P a l m a , se d e d u c e n 
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d o s n i v e l e s p r i n c i p a l e s ; q u e se hallan 
a c t u a l m e n t e a u n o s 4 y 2 m e t r o s d e a l -
t i t u d . 
El n ive l d e 2 m e t r o s p u e d e c o n s i d e -
r a r s e d i v i d i d o en d o s f a s e s , q u i z á s s e -
p a r a d a s p o r u n a r e g r e s i ó n n o c o m p r o -
b a d a . La ú l t ima fase la c o n s t i t u y e n las 
p l a y a s d e 1,60 m e t r o s d e a l t i t u d , c o n 
fauna cas i ac tual q u e se a d v i e r t e en los 
y a c i m i e n t o s d e Cala Gamba y C a ' n P a s -
t i l l a , i 
La t e r r a z a m á s alta es la más a n t i g u a 
y se d e p o s i t ó en el c u r s o de una t r a n s -
g r e s i ó n c o m o lo i n d i c a la d i s p o s i c i ó n de 
su f a u n a . 
La t e r r a z a de 2 m e t r o s se d e p o s i t ó 
p o s t e r i o r m e n t e y su e v o l u c i ó n es r e g r e -
s iva t e r m i n a n d o c o n las p l a y a s d e 1,60 
m e t r o s m e n c i o n a d a s . 
b a s u p e r p o s i c i ó n del n ive l d e t e r r a z a 
d e 4 m e t r o s s o b r e f o r m a c i o n e s t e r res t res 
d e m u e s t r a una t r a n s g r e s i ó n m a r i n a o 
h u n d i m i e n t o d e la c o s t a , d e a m p l i t u d 
d e s c o n o c i d a . A d e m á s c r e e m o s q u e este 
n ive l d e b i ó ha l larse o r i g i n a r i a m e n t e más 
a t l o , a u n o s 15 m e t r o s p o r l o m e n o s s o -
b r e el nivel del m a r , p e r o esta s u p o s i -
c i ón ha d e c o m p r o b a r s e m e d i a n t e el e s -
t u d i o d e o t r o s n ive les c u a t e r n a r i o s q u e 
p u e d a n hal larse en M a l l o r c a . 
2 . Del estt fdio d e la f a u n a a f i rmamos 
q u e el n ive l h o y s i t u a d o a 4 m e t r o s d e 
a l t i tud c o n t i e n e n u m e r o s a s e s p e c i e s c a -
r a c t e r í s t i c a s del T i r r e n i e n s é y p u e d e muy 
b i e n t ra tarse d e la b a j a t e r r a z a de este 
p i s o ( 1 5 m e t r o s ) l l a m a d a t a m b i é n Gri -
m a l d i e n s e , d e c l i m a c á l i d o . 
En la t e r r a z a que h o y se halla a 2 
m e t r o s de a l t i tud se a d v i e r t e en su p r i -
m e r a fase una g r a n a b u n d a n c i a d e b i -
va lvos c o n r e g r e s i ó n d e las e s p e c i e s c a -
r a c t e r í s t i c a s y a p a r e n t e d e s a p a r i c i ó n d e 
o t r a s , c o m o T r i t ó n c o s t a t u s y Patella f e -
r r u g i n e a , q u e señalan un c l i m a m e n o s 
c á l i d o q u e el a n t e r i o r el cual va e v o l u -
c i o n a n d o hasta cas i ident i f i carse c o n el 
a c t u a l , c o m o asi lo a f e s t i g u a la ú l t ima 
f a s e , p l a y a s d e 1,60 m e t r o s c u y a fauna 
es m u y p a r e c i d a a la a c t u a l , y q u e s o l o 
p o r la p r e s e n c i a , s i e m p r e r a r a , d e a l g u -
nas e s p e c i e s c a r a c t e r í s t i c a s , p o d e m o s c o n -
s iderar las c o m o p e r t e n e c i e n t e s al p i s o 
G r i m a l d i e n s e . 
3 . T o d o s los y a c i m i e n t o s c i t a d o s p u e -
den pues c o n s i d e r a r s e c o m p r e n d i d o s en 
la é p o c a i n t e r g l a c i a r q u e s e p a r ó los d o s 
g r a n d e s g l a c i a r e s , R i s s i ense y W u r -
m i e n s e . 
P a r a t e r m i n a r d e b e m o s h a c e r c o n s t a r 
nuestro a g r a d e c i m i e n t o a l o s S r e s . d o n 
José D a r d e r , D r . Vi l la l ta , D r . So ler y S a -
b a r i s , Jefe d e la S e c c i ó n d e G e o m o r f o -
l o g i a del Inst i tuto " L u c a s M a l l a d a " de l 
C . S . I . C . , D i r e c c i ó n y P e r s o n a l T é c n i c o 
del Museo M u n i c i p a l d e Z o o l o g í a d e B a r -
c e l o n a , así c o m o t a m b i é n a nues t ros b u e -
n o s a m i g o s Sr . O l i v e r , D i r e c t o r del L a -
b o r a t o r i o O c e a n ó g r a f i c o d e P a l m a y R e -
v e r e n d o P . Juan C a ñ i g u e r a l , S. J . , p o r 
las f a c i l i d a d e s dadas p a r a el a c c e s o a 
sus r e s p e c t i v a s b i b l i o t e c a s y c o l e c c i o n e s , 
g r a c i a s a l o cual nos ha s i d o p o s i b l e la 
c onsu l ta d e m á s d e c i n c u e n t a o b r a s y 
t r a b a j o s r e f e r e n t e s a la m a t e r i a d e n u e s -
t r o e s t u d i o . 
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. P a l m a , 5 de Junio de 1 9 5 2 . 
B I B L I O G R A F I A 
El Colegio de. Farmacéuticos ha 
adquirido para la Biblioteca: 
Fallot: La faune des maraes ap-
tiennes et albiennes de la región 
d'Andraitx. 
Fallot-Termier: Ammonites nou-
velles des Ees Baleares. 
Gómez Llueca: El Mioceno Ma-
rino de Muro. 
"Darder Pericas: Estudio Geológi-
co de los alrededores de Sineu y del 
puig de Sant Onofre (Begión Cen-
tral de Mallorca). 
Darder: Estratigrafía de la Sierra 
de Levante de Mallorca. 
Darder: Los fenómenos de corri-
miento en Felanitx. 
Darder: El Triásico de Mallorca, 
Bermudo Meléndez: 2 primeros 
tomos de Paleontología. 
Don J. Marcet Eiba ha regalado: 
5 folletos de la Asociación para 
el estudio geológico del Mediterrá-
neo Occidental, autor L. Solé Sa-
barís con otros colaboradores y son: 
• Terminación septentrional de la 
cordillera costera catalana, 
Edad de las terrazas del río Car-
doner en Manresa. 
Constitución geológica del cerro 
de Montgat. 
La Geología de los alrededores de 
Figueras. 
Notas Paleontológicas. 
Don Eamón Margalef ha rega-
lado: 
8 separatas de artículos que ha 
publicado últimamente en diversas 
revistas, especialmente en la del 
Instituto de Biología aplicada. Te-
mas de Hidrobiología, entre los que 
destacamos «Une Jaera dans les 
eaux doñees des Baleares, Jaera 
baleárica nov. sp.», y «Un sincári-
do del género Parabathyuella en las 
Baleares». 
El P. Juan Cañigueral ha rega-
lado : 
« M á s sobre Sa Canova de 
Ariany». Artículo del P. Cañigue-
ral en «Ibérica», 15 de Mayo de 
1952. 
Muchas gracias a todos nuestros 
generosos donantes. 
BOLETÍN 
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Sesión del día 2 de Octubre 
Aunque con poca asistencia de 
socios que, aún deben, estar en sus 
vacaciones, empezamos el curso. Lo 
primero que notamos a faltar fué 
la venerable y amable figura de don 
Juan Gamundí, el que nunca solía 
faltar a nuestras reuniones. El 4 de 
Agosto descansó en el Señor; ahora 
verá claramente aquella grandeza 
de Dios, que el estudio de las dia-
tomeas le hacía vislumbrar, como 
nos dijo fervorosamente en su últi-
ma conferencia. Rogamos a nuestros 
consocios que nos envíen alguna 
nota necrológica para el próximo 
Boletín. 
También lamentamos la falta de 
asistencia del P. Juan Cañigueral, 
por haber sido trasladado a la Re-
dacción de la Revista Ibérica, calle 
Palau, 3, Barcelona. Esperamos que 
N U E V O S S O C I O S 
Es un honor para nuestra Socie-
dad y además un estímulo para se-
guir adelante, el ver que prestigio-
sas figuras de la Ciencia española 
se ponen espontáneamente a nues-
tro lado animándonos. Hoy tenemos 
el gusto de presentar a nuestros con-
socios a los siguientes: 
Sr. D. Bermudo Meléndez y Me-
léndez. Catedrático de Paleontología 
de la Universidad Central. — Calle 
Francisco Navacerrada, 10, Madrid. 
No contento con enviarnos algunas 
de sus publicaciones añade la cuota 
anual de 15 ptas. para el sosteni-
miento de nuestro Boletín. 
Sr. D. Antonio Gamundí Amen-. 
gual. Distinguido farmacéutico y 
desde Barcelona podrá seguir cola-
borando con nosotros. 
Don Guillermo Colom escribió ex-
cusándose de no poder venir.Entre 
los asistentes nos congratulamos de 
haber podido saludar a: don Arturo 
Compte, al que desde hacía tiempo 
no veíamos por estar enfermo. Nos 
alegramos de su restablecimiento y 
le agradecemos la entrega de dos 
artículos de Entomología para el 
Boletín. Presidió la reunión, don 
Juan Cuerda. 
Hasta la próxima reunión, que 
como de costumbre será el primer 
jueves de mes, a las 7'30 Queda 
encargado de los asuntos de la So-
ciedad, en. sustitución del P. Juan 
Cañigueral, don Juan Cuerda Bar-
celó, calle Antonio Planas, n.* 11, 
1.», 2.s, teléfono 1765. 
C O L A B O R A D O R E S 
botánico de Consell, especializado en 
plantas medicinales. Cuota 25 ptas. 
Sr. D.'Andrés Barceló Roca. Ca, 
He San Elias, 9, l.«, Palma. Cuota 
10 ptas. 
Hemos de añadir a la lista del 
mes de Junio, en la sección de so-
cios que colaboran con el envío de 
publicaciones, a los siguientes: 
Mtrs. Dina Moore Bouden. Calle 
California. Portals Nous. 
Sr. D. José M. Fontboté Musso. 
las. Profesor de Geología en la Uni-
versidad de Barcelona. Calle Casa-
nova, 226. Barcelona. 
Instituto Botánico de Barcelona. 
Avenida de Montañáns. Parque de 
Montjuich. Barcelona. 
Nuevos insectos de la fauna ba lear 
En la presente nota expongo al-
gunos insectos que considero nuevos 
para la fauna balear, aunque en 
ocasiones tengo duda de su novedad, 
por no haber podido consultar la 
adecuada bibliografía, por lo que 
esta relación debe considerarse úni-
camente como avance de un estudio 
detallado que pienso hacer más ade-
lante, sobre éstas y otras novedades 
de nuestra entomofauna que hay en 
mi colección. 
L I S T A D E E S P E C I E S 
DERMAPTEEOS. — Anisolabis 
annulipes: 2 ejemplares, de los al-
rededores de Palma (Son Pizá), 11 
de marzo 1951. Ambos fueron cap-
turados debajo de piedras, entre la 
hierba. Creo nueva para el archipié-
lago esta especie 
ODONATOS. — Son muy, poco 
conocidos nuestros odonatos; creo 
que únicamente los cazó L. Navas, 
pero no he podido consultar los tra-
bajos sobre sus excursiones por Ma-
llorca. Benítez Morera cita («Los 
Odonatos de España», C. S. 1. C , 
Madrid 1950), una sola especie ba-
leárica, aunque sin nombrar el co-
lector, la Aeschna isoeeles Mtill, 
qué yo no he visto en mis excur-
siones. Las especies que cito a con-
tinuación son parte de las captura-
das y que creo nuevas basándome 
en la obra citada. 
Anax imperator Leach. — Muy 
frecuente en Palma y sus alrededo-
res. He visto ejemplares que creo 
de esta misma especie en Bellver y 
Portals. Es el mayor odonato de 
Balearos y de los mayores de Es-
paña. 
Orthetrum cancellatum L — Esta 
especie es. también frecuente en 
Palma. El día 31 de marzo de 1950 
capturé unos 50 ejemplares, mien-
tras pasaban de ninfa al estado per-
fecto, en un estanaue de los alre-
dedores de Palma. 
Sympetrum striolatum Charp. — 
Frecuente. Palma y Son Españolet. 
Lestes (snonsus Hans. ?, dryas 
Ivirb. ?). — Probablemente es el L. 
dryas Kirb. Únicamente he captu-
rado un ejemplar, en Son Muntaner 
(a 4 kms. de Palma), en agosto de 
1951. 
'DÍPTEROS.—Familia Syrphidae. 
Callicera rufa Schum. — Esta in-
teresante especie es escasa en Es-
paña ; las únicas localidades espa-
ñolas que conozco son, El Pardo 
(Arias) y Cartagena (Schramm), y 
con la presente, Mallorca. Capturé 
un solo ejemplar, macho, en los al-
rededores de Palma, el día 22 de 
abril de 1951. 
Eristalis tenax L. var. hortorum 
Meig., — La especie típica abunda 
por todo España y ,es común en 
Mallorca, pero esta variedad, que es 
la forma obscura de esta variable 
especie, es nueva. Algunos ejempla-
res son, por el contrario, tan claros 
que tal vez podrían atribuirse a la 
var. campestris Meig. La var. hor-
torum Meig. la he capturado en 
Palma y Esporlas; no es muy fre-
cuente. 
Eristalis arbustorum L. — Abun-
da en la Península, pero ignoro si 
ha sido citada en Mallorca, por lo 
que la incluyo en esta lista con 
duda. No es muy frecuente: Palma 
y Son Españolet. 
Paragus tibialis Fall. var, hae. 
morrhous Meig. — Un ejemplar, de 
los alrededores de Palma (Ensan-
che), 1951. La especie típica está 
citada de Mallorca por Moragues, 
esta variedad es nueva. El ejemplar 
que poseo es normal, difiriendo úni-
camente en el tamaño, que es lige-
ramente menor del normal, (tiene 
escasamente 5 mm. de long.) 
Bumerus sp. (sp. nov.?). '— Ten-
go 2 ejemplares capturados en los 
alrededores de Palma (Ensanche), 
el día 22 de abril de 1951, sobre fio. 
res de Smyrnium olusatrum (Um. 
belífera). Es nueva para Baleares y 
creo que para la Península; proba-
blemente se trata de una especie 
nueva para el mundo. La tengo en 
estudio. 
ARTURO COMPTE SART 
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Yacimiento de Rhynchoteuthis 
en Ca's Cátala 
Los Rhynchoteuthis son las man-
díbulas de los nautilos y ammoni. 
tes, de forma aflechada, largas alre_ 
dedor de un cm. y medio, corres-
ponden al pico' córneo de los cala-
mares. Los nautilos y ammonites 
Rhynchoteuthis carenados de Ca's 
Cátala. Tamaño natural. 
( D i b . G.. C o l o m ) 
tenían la punta del pico caliza y 
esto les ha permitido conservarse en 
estado fósil. 
Nq he visto citado en ningún libro 
Rhynchoteuthis en Mallorca y con 
todo los he encontrado bastante 
abundantes cerca de Palma, en los 
terrenos rojos ibajocienses que, se 
hallan a derecha, de .la carretera; 
entre Ca's Cátala y Bendinat. 
Con los Rhynchoteuthis salen 
muchos belemnites y algunos apti. 
chus, aue son los opérculos de los 
ammonites; ammonites de los géne-
ros : cadomites, bigotites, spheroee. 
ras, phylloceras, lytoceras, sonninia 
y otros; también algún nautilo y 
bivalvo «Mytilus» y braquiópodo 
«Pygope». 
Los Rhynchoteuthis que he reco-
gido, sin demasiado buscar, son 34 
y corresponden a dos tipos, unos 
carenados y otros lisos. Ambos tie-
nen una parte cóncava ventral y 
otra convexa dorsal, da parte ante-
rior es apuntada con aletas como en 
una flecha y la parte posterior se 
abre en triángulo. Los carenados 
tienen quilla o costilla a todo lo 
largo de la parte central y también 
en la parte anterior de la dorsal, en 
cambio los lisos no tienen quilla. 
Además los carenados son de gran-
des y finas aletas y de parte poste-
rior corta y asurcada dorsalmente, 
en cambio los lisos son mucho más 
gruesos, no tan apuntados, de parte 
posterior casi tan larga o más que 
la anterior y sin surco. 
El mayor Rhynchoteuthis que he 
recogido mide 27 mm. de largo por 
Rhynchoteuthis lisos de Ca's Català. 
Tamaño natural. 
( D i b . C . C o l o m ) 
14 de ancho y corresponde al tipo 
«carenado», el menor 10 mm. de 
largo por 7 de ancho y corresponde 
al tipo «liso». , 
JUAN CAÑIGUERAL CID, S. J. 
P a l m a , 2 0 de M a y o de 1 9 5 2 . 
Encuademación de la Revista 
Teniendo en depósito algunos nú- unas tapas adecuadas. El resultado 
meros de los Boletines, hemos hecho ha sido excelente, se ha logrado 
encuadernarlos por años poniendo hacer una revista suficientemente 
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voluminosa para poderla equiparar 
con otras de su índole y merecer el 
intercambio. 
Se han enviado ejemplares del 
primer año encuadernados á los es-
critores del Boletín, a algunas en-
tidades culturales y a todos los so-
cios que colaboran con 15 o más 
pesetas. Con el fascículo que saldrá 
? al fin del presente año haremos lo 
mismo y para los años siguientes 
procuraremos hacer mayores reser-
vas de Boletines a fin de que pue-
dan repartirse con más profusión. 
Un consocio de Barcelona propo-
ne, que con el último Boletín de 
cada año, se envíen a todos las ta-
pas impresas, para que cada uno 
pueda encuadernar sus Boletines. 
En la próxima reunión de la Socie-
dad se tomará en cuenta la pro-
puesta. 
Cursi l lo internacional de Paleontología 
en Sabade l l 
El cursillo tuvo lugar del 26 de 
Junio al 5 de Julio. Se trataron te-
mas interesantes sobre el desarrollo 
de los mamíferos, a base de los ex-
traordinarios hallazgos en el mioce-
no del Vallés-Panadós. Se visitaron 
los principales yacimientos. Acudie-
ron conferenciantes y cursillistas de 
casi todas las naciones europeas, 
comò' P'veteau de la Sorbona, Viret 
da Lyon, Leonardi de Ferrara, Hur-
zeler de Basilea. Yo tuve el gusto 
de asistir como representante de la 
Sociedad de Historia Natural de Ba-
leares y vi el aprecio que se tiene 
de nuestro Presidente don Guiller-
mo Colom, a quien se consulta pai'a 
deducir por medio de los foraminí-
feros la estratigrafía de lugares du-
dosos de la región. 
Con ocasión de una conferencia 
en que se trataba de faunas enanas 
insulares, puse el caso de nuestro 
Myotragus y se me respondió que 
es un antilopino interesantísimo. El 
Dr. Viret, Director del Museo de« 
Lyon, me dijo que es una especie 
animal del todo enigmática tanto 
por su anatomía como por su área 
geográfica, parece, dijo, como un 
producto de pura imaginación. Has. 
ta el presente no se sabe con ouien 
relacionarlo, si bien el Caenothe-
rium de fines del Oligoceno y prin-
cipios del Eoceno tiene agún rasgo 
que se le asemeja. Se desean estu-
dios detallados y más prolijas inves-
tigaciones sobre el Myotragus. 
Finalmente noté entre varios cur-
sillistas interés y afecto por nuestra 
Hoja Boletín, el Dr. Fontboté por. 
ejemplo, pidió que le contásemos 
entre nuestros socios y que a cambio 
del Boletín nos remitiría sus publi-
caciones. 
JUAN CAÑIGUERAL CID, S. J. 
B I B L I O G R A F I A 
El Inst i tuto B o t á n i c o de B a r c e l o n a y 
su D i r e c t o r don A n t o n i o d e B o l o s V a y r e -
d a , n o s han r e g a l a d o lo s i g u i e n t e : 
Co l l e c tanea B o t á n i c a a B a r c i n o n e n s i 
B o t á n i c o Inst i tuto Ed i ta . Vol . 1, fase . 1, 
I I , I I I . Vo l . I I , f a s e . 1, 11, l l i . V o l . 111, 
f a s e . W 
L ' O p l i s m e n u s u n d u l a t i f o l i u s R . S . , p o r 
A n t o n i o d e B o l o s . (Extret .del Butl letí d e 
la Inst i tuc ió Cata lana d ' H i s t ó r i a N a t u r a l ) . 
Vol . 3 3 , n .» 4 - 6 . B a r c e l o n a 1 9 3 3 . 
C o m e n t a r i o a una a n t i g u a o b r a d e F í -
t o t e r a p é u t i c a , p o r A. d e B o l o s . P u b l i c a d o 
en los " A n a l e s del Inst i tuto José Ce les -
t i n o M u t i s " d e F a r m a c o l o g í a , a ñ o I I , 
n ú m . 5 , p á g . 1 5 7 . M a d r i d . 1 9 4 4 . 
" E l g é n e r o M o r i c a n d i a en la P e n í n s u l a 
I b é r i c a " , p o r A . d e B o l o s . En Anales del 
Jardín B o t n i c o d e M a d r i d . T o m o V I , 
a ñ o 1 9 4 5 . M a d r i d . 1 9 4 6 . 
" E l H e r b a r i o S a l v a d o r " , p o r A . d e B o -
l o s . S e p . Co l l e c tanea B o t á n i c a . Vo l . I , 
f a s e . 1. B a r c e l o n a 1 9 4 6 . 
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Sesión del día 6 de N o v i e m b r e 
En esta fecha tuvo lugar nuestra 
acostumbrada reunión bajo la Pre-
sidencia de don Guillermo Colom y 
con asistencia de los señores: Bau-
za, Muntaner, Jaquotot, Rosselló, 
Orell Crespí Compte, Garcías y 
Cuerda. 
A propuesta del señor Presidente 
se acordó por unanimidad hacer 
constar el agradecimiento de esta 
Sociedad a] P. Juan Cañigueral, 
por la labor efectuada estos últimos 
años en pro de la misma y por el 
celo y entusiasmo demostrados en 
su cargo de Secretario, gracias a los 
cuales se pudieron superar momen-
tos difíciles en la tarea de reorgani-
zación de la Sociedad. 
Seguidamente se propuso la for-
mación de una nueva Junta, a fin 
de dejar cubiertas las vacantes exis-
tentes en la misma. 
Se acuerda la formación de la si-
guiente : 
Presidente, señor Colom; Secre-
tario, señor Cuerda; Bibliotecario, 
señor Jaquotot, y Tesorero, señor 
Orell. 
Para mejor organización y orde-
nación del Museo Se divide éste en 
dos secciones: Zoología y Geología, 
nombrándose conservadores de las 
mismas a los señores A. Compte y 
A Muntaner Darder, respectiva-
mente. La Botánica ya está muy 
bien atendida por el Colegio de Far-
macéuticos. 
Por último, y a efectos de redac-
ción y revisión de los trabajos a in-
sertar en nuestro BOLETÍN se 
nombra una Comisión de publica-
ciones integrada por los señores: 
Colom, Bauza, Crespí y Garcías, la 
cual comenzará a actuar a partir de 
1.» de Enero de 1953. 
f D . J U A N G A M U N D I 
Por G . C O L O M 
Al reanudar otra vez las reunio-
nes mensuales del presente curso, 
no ha figurado ya entre nosotros el 
que fué uno de los más entusiastas 
elementos de la creación en Palma 
de la agrupación de naturalistas ba-
leáricos: me refiero a don Juan Ga-
mundí, que Dios tenga en su gloria. 
Cuando el 10 de Enero de 1948 
se reunieron en un salón del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Ma-
llorca' un grupo de naturalistas y 
aficionados a las ciencias naturales, 
fué don Juan Gamundí ouién tomó 
la palabra el primero para exponer 
la necesidad de constituir una junta 
que viniera a regir los destinos de 
la nueva agrupación y fuera al mis-
mo tiempo la propulsora y difusora 
eficaz de esta clase de conocimien-
tos entre nosotros. Podríamos, pues, 
reconocerlo como su primer miem-
bro fundador. 
Su apoyo posterior y su asistencia 
a todos los actos tenidos desde aquel 
entonces, fué siempre entusiasta, 
aportando además a la obra colec-
tiva su valiosa cooperación científi-
ca con notas referentes a las Diató-
nicas y animando también las reu-
niones invernales con unas confe-
rencias sobre este tema explicadas 
durante el año de 1950. Sin embar-
go,- lo que nunca pudimos conseguir 
de él fué la aceptación de cargo al-
guno en la nueva entidad creada 
gracias a su eficaz concurso. Acan-
tonado tras sus grandes argumentos 
—como él decía— de su edad, acha-
ques, etc. y sobre todo de su exce-
siva modestia, no pudo ser vencida 
su resistencia. Pero su apoyo no fal-
tó jamás y su optimismo supo siem-
pre infundir alientos y mantener es-
peranzas en el porvenir de la So-
ciedad. 
Farmacéutico y químico de pro-
fesión fué también don Juan, como 
familiarmente le llamábamos, un 
excelente naturalista, de vocación 
innata, Micrógrafo ante todo, for-
zosamente tuvo que escoger un gru-
po de organismos del vasto campo 
de lo infinitamente pequeño. Lo que 
le atrajo más la atención, quedando 
preso y cautivado para toda su vida, 
fué el despliegue maravilloso de la 
estructura de las algas del grupo de 
las Diatomáceas, al que dedicó mu-
chas horas de asidua labor con el 
fin de conocerlo a fondo, y del cual 
vino a ser, al correr de los años, un 
distinguido especialista. Discípulo 
del profesor Azpeitia, a quien trató 
en Madrid a principios de este siglo, 
conservó siempro para el gran dia-
tomologista una sincera admira-
ción. 
A estas actividades sólo cabría 
ponerles una objeción, sin impor-
tancia alguna durante su vida, pero 
que tienen no poco valor después 
de su óbito. Me refiero a sus tra-
bajos sobre las Diatomeas que deja 
sin terminar debido al escaso inte-
rés oue concedía a sus investigacio-
nes, pues tras su desaparición igno-
ramos si será posible publicar una 
labor que representa tantos años de 
asidua constancia. Se intentará du-
rante estos meses próximos hacer 
una recopilación de sus notas y mi-
crofotografías originales, si ello re-
sulta hacedero, a fin de que pueda 
ser publicado. 
Al evocar ahora la simpática figu-
ra de don Juan Gamundí, yo qui-
siera poner de manifiesto ante todos 
vosotros las excelentes cualidades de 
entusiasmo y colaboración que siem-
pre aportó a la Agrupación de natu-
ralistas baleáricos, desde el mismo 
instante de su fundación hasta la 
última reunión a que asistió del pa-
sado mayo, para que su gestión sea 
siempre recordada entre los que fui-
mos sus amigos con el afecto de un 
viejo compañerismo y resulten para 
todos un estímulo sus dones de en-
tusiasmo eficaz hacia la consecución 
de los fines propuestos a nuestra 
labor colectiva. 
Lluch, estación malacológica 
Por Manue l V I D A L LÓPEZ 
Todo lo humano es voluble y no 
podría serlo menos el concepto que 
de la rareza de las especies orgáni-
cas tenemos formado, debido sólo a 
circunstancias adafológicas que no 
han podido ser determinadas aún 
exactamente. 
Intentaremos demostrarlo con dos 
casos que hemos vivido. 
Hace un par de siglos, un célebre 
botánico danés, Schousboe, repre-
sentante diplomático de su país en 
Tánger, empleaba indígenas que se 
internaban en el Mogreb incógnito 
de aquellos tiempos y le recolecta-
ban especies vegetales interesantes, 
cuya precisa localidad a veces olvi-
daban. 
Así ocurrió con la «Salvia inte-
rrupta» Schous., una hermosa lá-
acia, que el cónsul danés dio a co-
nocer al mundo científico como una 
gran rareza que permaneció en el 
incógnito durante otros dos siglos, 
pues sólo aquellas muestras llevadas 
por el moro fueron conocidas. 
* * * 
La 1.' Bandera del Tercio de Ex-
tranjeros al mando del actual Cau-
dillo de España avanzaba hacia 
Xauen, la Ciudad Misteriosa, y man-
dando la extrema vanguardia iba el 
autor de estas líneas. Aunque los 
momentos de peligro no sean los 
más aptos para ejercitar la román-
tica faena de coger flores, al doblar 
un recodo de la carretera, dando ya 
vista a la pintoresca puerta de en-
trada en la Ciudad, aparecieron dos 
magníficas flores y no pude resistir 
la tentación de arrancarlas, envol-
verlas en un periódico y guardarlas. 
Por intuición creí que era algo im-
portante. 
Cuando don Carlos Pau, mi sabio 
compañero de exploraciones botáni-
cas en Marruecos y gloria de la 
Ciencia Patria, a quien mandé unas 
flores, me contestó, su carta iba en-
vuelta en el mayor asombro; se tra-
taba de la especie fantástica de 
Schousboe tan deseada por todos los 
museos y colecciones. Su hallazgo 
fué un acontecimiento del mayor in-
terés, pero la misteriosa especie pa-
recía querer conservar su rareza y, 
pese a mis esfuerzos, no pude hallar 
más ejemplares (aunque mi. labor no 
fué estéril, ya que hallé 50 especies 
nuevas para la Ciencia y entre ellas 
un «Convolvulus», bellísima especie 
que me fué dedicada). 
Pero algunos años más tarde vino 
a visitarme en Xauen el distinguido 
botánico Dr. don Pío Font y Quer 
y junto al Hospital Militar hallamos 
un inmenso campo cubierto de la 
dificilísima especie que durante dos 
siglos fué una rareza botánica y de 
cuyo campo salieron muestras para 
el mundo entero. 
* # * 
Algo análogo podemos decir de la 
«Aflognata Graellsiana» Ríeiffer, un 
curioso helícido, que constituía una 
de las mayores rarezas de la fauna 
hispánica. Hidalgo en su «Catálogo 
de los moluscos terrestres de Espa-
ña, Portugal y las Baleares» sólo da, 
como localidad concreta, Sóller, y 
al cabo de 75 años de aquella publi-
cación apenas se había aumentado 
el área de dispersión con otra loca-
lidad cercana a la primera. 
La rara especie faltaba en todas 
las colecciones. Así comprenderá el 
lector mi satisfacción cuando el se-
ñor Palau, mi distinguido investiga-
dor botánico y su hijo me mandaron 
unas muestras de moluscos hallados 
en Lluch que contenían el «Allog. 
nata» en cuestión y la noticia tan 
grata de que en el famoso Santua-
rio había un Estudiante de Filosofía 
que gustoso podría recogerme más. 
El Estudiante de aquellos tiem-
pos es hoy profesor de Ciencias de 
los «blauets», Pdo. P. Cristóbal 
Veny, M. SS. C C , a quien tantas 
veces acudí con mis peticiones, siem-
pre atendidas, y cuya grata amistad 
se estrechó por nuestra común afi-
ción arqueológica. 
Sépase, pues, que Lluch es una 
importante estación malac.ológica 
donde aparte de dicha especie, ca-
paz por sí sola de darle fama, se 
encuentra el «Helix baleárica» Zie-
gleí' y algunas otras como «Helix 
lanuginosa» Boissy citada por Hidal-
go, sólo de Sóller. 
Entre tos ejemplares estudiados 
recuerdo uno de «Helix baleárica» 
en que faltaba una buena parte de 
las franjas en su última voluta. Pro-
pongo para esta alteración, por de-
coloración, el nombre de «a. lucana» 
en honor del famoso Santuario, y 
otros dos, recuerdo también, de 
«Allognata Graellsiana» que presen-
taban mayor depigmentación hasta 
el punto de hallarse casi borradas las 
tres franjas inferiores. Propongo co-
mo nombre de esta aberración el de 
«a. Mariana». Elijo este nombre en 
humilde recuerdo a la Moreneta de 
Mallorca, la cual, según piadosa tra. 
rlición, mandó un día a nuestra Mo- martirio, de los que Rubén Darío, 
reneta de Montserrat, para sus lám- el poeta de la raza, dijo que «daban 
paras, unas borricas de aceite de óleos en vez de aceite», 
aquellos centenarios acebnches ma-
llorquines de troncos de retorsión de Valencia, Agosto, 1952. 
B I B L I O G R A F I A 
Para nuestra Biblioteca ha sido 
donada por nuestro socio don Juan 
Bauza una separata de su trabajo 
«Contribuciones a la Paleontología 
del Neógeno de Mallorca. Pectíni-
dos». (Segunda Parte), publicado en 
Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nfti 
Tomo XLIX .1951. 
El Instituto Botánico de Barce-
lona y su Director don Antonio de 
Bolos Vayreda, nos ha regalado lo 
siguiente: 
Los Áster de la sección EUAS-
TER, su sistemática y distribución 
en la Península Ibérica, por A. de 
Bolos. 
Sep. Portugaliae Acta Biológica 
(B), 1949, páginas 197 a 210. 
Les sous-espéces d'Árnica monta-
na L., por A. de Bolos. 
Sep. da Agronomia Lusitanica. 
Vol. X, Tom. II, 1948. 
El P. Juan Cañigueral nos ha 
facilitado separatas de su artículo 
«Un ave nueva para España. El 
pelícano en las Baleares». Revista 
«Ibérica», 15 de Septiembre 1952, 
las cuales han sido repartidas a to-
dos los socios colaboradores. 
También se han recibido como 
obsequio de sus autores para nues-
tra Biblioteca los siguientes tra-
bajos del Prof. clon José María 
Fontbotó Musolas: 
«Sobre la presencia de terrenos 
cámbricos en el valle de Ribes (Pi-
rineos Catalanes)». Publicado en 
«Estudios Geológicos». Madrid-Bar-
celona, 1948. 
«La ribera de Biescas». Publica-
ción del Consejo de Investigaciones 
Científicas. Zaragoza, 1948. 
«Nuevos datos geológicos sobre la 
cuenca alta del Ter». Tirada aparte 
de los Anales del Instituto de Es-
tudios Gerundenses del Patronato 
«José M.' Quadrado». Año 1949. 
De don José Manuel Casas Torres 
y don José M.' Fontboté Musolas: 
«El valle de Tena». Publicado por 
Estación de Estudios Pirenaicos. 
1945. 
Agradecemos a todos ellos el eü. 
vlo de tan interesantes trabajos. 
N U E V O S S O C I O S C O L A B O R A D O R E S 
Nos es grato presentar como nue-
vos socios de nuestra Sociedad a 
los eminentes botánicos, Dr. don 
Pío Font y Quer. Calle Septimánia, 
número 47, Barcelona. Cuota 10 pe-
setas, y al Dr. don Antonio de Bo-
los Vayreda. Rambla de Cataluña, 
número 77, Barcelona, que nos en-
vía muchas publicaciones. 
BOLETÍN 
D E L A 
Sociedad de Historia Natural de Baleares 
Sesión del día 4 de D ic iembre 
Tuvo lugar en este día nuestra 
acostumbrarla reunión bajo la presi-
dencia de don Guillermo Colom. 
Entre otros asuntos a tratar se dio 
cuenta de la adquisición de un mue-
ble-fichero para nuestra Biblioteca, 
que gracias a la liberalidad de mu-
chos autores y simpatizantes de 
huestra Sociedad, va engrosándose 
cada día más. Es de resaltar el in. 
teres demostrado por nuestro Biblio-
tecario Sr. Jaquotot, quien ha pro-
cedido al inventario de todos los tra-
bajos, notas y volúmenes existentes, 
estando actualmente confeccionando 
el fichero definitivo con lo cual se 
conseguirá una mayor eficiencia en 
nuestra Sección Bibliográfica. 
También tuvimos la satisfacción 
de comprobar como nuestro Museo 
va prosperando en sus dos Secciones 
de Zoología y Geología gracias a las 
continuas donaciones de nuestros 
Sres. Socios. 
Por último, y en vista de' que el 
primer jueves del próximo Enero es 
festivo, se acordó fijar nuestra reu-
nión para el segundo jueves de Ene-
ro día 8. 
* N U E S T R O BOLETÍN * 
SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS 'SEÑORES SOCIOS 
QUE, EN JUNTA CELEBRADA POR ESTA SOCIEDAD SE 
ACORDO QUE A PARTIR DE 1.» ENERO DE 1953, NUESTRO 
BOLETÍN APARECIERA TRIMESTRALMENTE O SEA EN 
CUATRO FASCÍCULOS POR AÑO, PROCURÁNDOSE MEJORAR 
LA PRESENTACIÓN Y DARLE MAYOR AMPLITUD, DENTRO 
DE LO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN. CON 
ELLO SE FACILITARA LA IMPRESIÓN Y RECOPILACIÓN DE 
LOS TRABAJOS PRESENTADOS, PARA PUBLICAR, ASI COMO 
LA REVISIÓN DE LOS MISMOS POR LA COMISIÓN DE 
PUBLICACIONES, CUANDO SEA PRECISO. 
HABIÉNDOSE OFRECIDO NUESTRO SOCIO DON JUAN 
BAUZA RULLAN PARA LLEVAR Á CABO LA LABOR QUE 
TRAE CONSIGO LA DIRECCIÓN DE NUESTRO BOLETÍN, SE 
HACE SABER A LOS SEÑORES COLABORADORES QUE' 
PUEDEN ENVIAR SUS TRABAJOS PARA PUBLICAR EN EL 
BOLETÍN A DICHO SEÑOR, CUYO DOMICILIO ES : CALLE 
RAMON BERENGUER, N.! 2, 2.» PALMA. 
El género C e r a s t i u m , de la fami l ia 
de las Cariofiláceas, en B a l e a r e s 
Por JUAN CAÑIGUERAL CID, S. J. 
Barceló Combis cita los siguien-
tes Cerastium en Baleares: el «glo. 
meratum» Thuill, del llano, el «bra-
chypetalum». Pers., parecido al an-
terior,- el «glutinosum» Fr., que vi-
ve en los montes, y en el apéndice 
añade el «pumilum» Curt., citado 
por Mares': 
Hermann Krioche posteriormente 
nos di» la siguiente lista: el «glome-
ratum», el «brachypetalum» y el 
«variahs» Coss. et Germán-, como 
sinónimo del «glutinosum». Separa 
del anterior una forma «baleárica» 
de Hermann, de corola reducida, de 
la que transcribe el párrafo de una 
carta que le escribió, el mismo Her-
mann : ' «Después de estudiar de 
nuevo el «Cerastium balearicum», 
me decido a creer que es una forma 
de. flores pequeñas y con pétalos 
atrofiados del «Cerastium semide. 
cañdrum». Pone también dentro del 
«varians», la forma «semidecan-
drum» y la forma «pumilum»b , -
Cita finalmente el «Cerastium si-
culum» Guss. encontrado por Font 
y Quer en Ibiza. 
Hace dos años envié al especia-
lista austríaco Wilhelm Moschl un 
Cerastium de la cumbre de Sierra 
Alfabia y me lo clasificó como Ce-
rastium luridum Gussone, lo mismo 
me hizo en otra ocasión con otro 
ejemplar del Puig de Massanella. 
Junto con la contestación me envió 
su hermosa obrita «Cerastia Lusita-
niae»¡ Separata de Agronomía Lu-
sitana, Vol. XIII. T. I, 1951. En 
esta obra no se limita a los Ceras-
tios de Portugal, sino que junta-
mente estudia los Cerastios de Es-
paña y las Baleares.-
Recurrí a esta obra para situar-el 
Cerastium luridum. entre los demás 
de Baleares. Todos los de Baleares 
son plantas anuales que crecen/ en 
Primavera, todos son pelosos y glan. 
dulosos. 
L a s diferencias están, según 
Moschl, en que el «brachypetalum», 
«glomeratum» y «luridum» son 
«barbados» en los extremos de los 
sépalos, eso es, con pelos que los 
sobrepasan, y los pétalos tienen ci-
lios en la base. En cambio el «ba-
learicum», «glutinosum» y «semide-
candrum»- no tienen tales pelos. 
Las diferencias entre los «barba-
dos»' son que el «glomeratum» tiene 
los pedúnculos primarios fructíferos 
largos como el cáliz o menos, en 
cambio los demás los tienen clara-
mente más largos que el cáliz. 
El «Cerastium brachypetalum» y' 
el «luridum» se parecen, pero, el 
primero es muy peludo en los fila^ 
mentos de los estambres, en cam-
bio el segundo muy poco o nada, el 
«brachypetalum» suele estar en el 
llano y el. «luridum» en los montes 
- altos. 
' Las diferencias entro los Ceras-
tios de sépalos no barbados, son que 
el «glutinosum» tiene siempre pé-
talos muv -bilobados, $ de . escote, 
y bractoillas poco translúcidas en 
los bordes. El «semidecandrum» no 
es bilobado o muy poco y sus brac-
teillas tienen mucho borde translú-
cido. 1/3 en la punta. (^Cerastium 
pellueidum Chamb.) 
El Cerastium balearicum es pare-
cido al «semidecandrum», del que 
se. diferencian con todo, por tener 
los pétalos muy cortos, como o me-
nos que los estambres, y casi siem-
pre agudamente denticulados. (—Ce-
rastium dentatum Moschl). 
Todos estos Cerastios baleáricos 
se dan en España y Portugal ex-
cepto el «luridum» que sólo se co-
noce de Asia Menor, Balcanes, Ita-
lia, Atlas y las Islas Baleares. 
2 — 
LA ENTOMOLOGIA BALEAR 
Conocida por todos es la extraor. (3 ejemplares) (1). Un colidíido muy 
dinaria riqueza florística y faunísti. interesante - es el Helioctanemus 
ca del archipiélago Balear, y su hippopotamus, descubierto por pri-
gran abundancia en especies o for- mera vez en los alrededores de Bal-
mas exclusivas. Particularmente en ma. La. familia de los tenebriónidos 
el campo de la entomología, los es- es la más notable por s^u gran nú-
tudios realizados por autores espa- mero dé endemismos, que alcanzan 
fióles y extranjeros son más numé- el 33 por ciento del total; sólo el. 
rosos de lo que podría parecer; y sin género Asida cuenta quince formas 
embargo, la entomología;balear está exclus'vaó del archipiélago, tales 
poco conocida ya que a pesar de los como el A. planipennis, A. depressa. 
trabajos realizados, el número total A. cardonae, etc. Los curculiónidos 
de especies es muchísimo mayor, cuentan cerca de 325 especies con 
qviizá hasta el doble, de las que co- diversos endemismos (Peritelus ba-
nocemos. Se comprende que sea así, learicus, Georíomus caudulatus, et-
teniendo en cuenta que únicamente eétera), y asimismo notables espe. 
está bien 'conocido, relativamente, cies de muy diversas familias, 
el orden de los coleópteros y bas. Algunos autores españoles se han 
tante menos los lepidópteros e hime- ocupado de los himenópteros balea, 
nópteros. Casi todos los restantes r i C 0 S ) especialmente Moragues, Gi-
órdenes son poco conocidos o nada. , n e r , Vidal, etc., así como bastantes 
Veamos una idea de conjunto, de 1 extranjeros; entre ellos Kriechbau. 
nuestros actuales conocimientos so- m e r , Wehelor, Saunders. -f otros 
bre la fauna entomológica balear. No hay ningún catálogo d e conjunto 
La mitad de la bibliografía que de las especies baleáricas, a diferen-
tenemos se refiere al orden de los cia del orden anterior, y están estu-
coleópteros, por lo que es el mejor diadas muy desigualmente las di-
eonOcido. Muchos autores españoles versas familias. La mayoría de es. 
se.han ocupado de estos insectos, tudos son sobre especies mallorqui-
entre ellos Moragues, Cardona, Pé- nas, desconociéndose casi totalmen-
rez Arcas, - Escalera, La Fuente, te la fauna de las restantes islas. 
Jordá, Español, etc. y entre los ex- Hay bastantes endemismos, espè-
tranjeros, Tenenbaum, Breit, Hey. cialmente entre los icneumónidos. 
den, Piochard, Schaufuss, y muchos Citaré algunas especies propias: en-
otros. Debido a sus trabajos pasa de tre los formícidos la Myrmica albu. 
2 150 el número de especies, varié- ferensis,. entre los icneumónidos el 
dades y aberraciones conocidos de Cryptus baleáricús, Sagaritis dorsa. 
estas islas; de ellos unos 108 son lis, Bassus baleáricús, etc., de los 
endémicos. pompílidos el Pompilus poultoni, y 
Entre los más notables endemis- otro*, 
mos hav el carábido Hypogeobium — ; 
jordai,. descubierto en 1912 por' el Últimamente el Prof. Henrot de 
Hno. Jordá, teatino mallorauín; de Paris ha recogido un pequeño lote de 
esta interesante especie sólo se co- este Interesante Insecto en diferentes cue-
nocen siete ejemplares; es ciego y vas de la zona norte de la hla. Material 
cavernícola, habiéndose encontrado que ha sido estudiado por el Prof. Jean-
en Pollensa por Jcrdá (4 ejempla- nel y en el que, dicho profesor ha /den-
res), y en Campanet por Español tincado dos formas diferentes. 
Por AETUEO COMPTE SART 
Los lepidópteros, el orden • más 
apreciado por los entomólogos, han 
sido estudiados por bastantes auto-
res extranjeros, en "cambio apenas 
lo ha sido por los españoles. Hay 
bastantes trabajos de conjunto, pero 
falta mucho todavía para poder co-
nocer suficientemente la entomofau-
na balear.' El entomólogo austríaco 
H. Rebel principalmente, y también 
E. Frigs, han estudiado la mayoría 
de las especies que conocemos. El 
P. Rotger, teatino, ha sido uno de 
los pocos entomólogos mallorquines 
que se han • interesado por estos in-
sectos. Otros trabajos interesantes 
son de Holford, H. Prout, etc. A 
Compte Sart ha capturado bastan-
tes especies, sin publicar todavía 
sus resultados. • 
Especies endémicas son la inte-
resante Zigaena baleárica, bastante 
escasa, la Lycaena icarus var. ba-
leárica, que es frecuente, la Genop-
teryx eleopatra var. baleárica, Ce-
lerio euphorbiae var. baleárica, tam-
bién frecuente, y otras varias. 
Pocos trabajos hay sobre los he. 
mípteros. Moragues, Royer, Garcías 
y Pahiu son los autores de diversas 
listas de especies. Compte también 
ha estudiado este grupo. No hay 
ningún estudio extenso ni comenta-
do con estudios particulares. Es un 
orden muy numeroso, que sin duda 
estará bien representado en estas 
islas y seguramente rico en formas 
propias. 
No conozco hemípteros endémicos, 
pero de las numerosas especies que 
se han citado mencionaré algunas 
ya conocidas de Europa: entre los 
Heterónteros, Phyrrhoccris anterus, 
muv abundante; Nezara viridula, 
Nabis ferus, Reduvios personatus, 
este último -frecuente. Entre los 
Homópteros. el género Aphis, tan 
numeroso, diversos cóccidos, etc. En 
las aguas dulces se encuentran di-
versos heterópteros acuáticos (Nepa 
cinérea. Notonecta). Ignoro el nú-
mero de especies conocidas pero, 
con las naturales reservas, creo que 
oscilara alrededor de 250 especies. 
Los dípteros han sido estudiados 
casi únicamente por Moragues y Gil 
Collado, el primero las- especies ma-
llorquínas y el segundo las de Ibiza; 
han colectado especies baleáricas 
Giner, Arias, Jerbury, y otros, pero 
poco numerosas. Actualmente Se 
ocupa de esto orden Compte, espe-
cialmente de los sírfidos; de esta 
familia conocemos actualmente unas 
80 especies y variedades, algunas de 
ellas todavía no citadas pero caza-
das por este último autor: Voluce. 
11a zonaria, Helophijus trivittatus, 
Callicera rufa (nov. cit.), Chrysoto-
xum intermedium, Eristalis aeneus, 
Myiatropa florea, etc. . 
Hay algunas especies propias de 
la región, como la Sarcophaga boli-
vári y el Biberio gineri. ambos de 
Ibiza, descubiertos por Giner Marí 
y descritos por Gil Collado. 
Son varios los entomólogos espa-
ñoles (Bolívar, Navas, Jordá, Gar-
cías), y extranjeros (Krauss, Ebner, 
Ramme, etc.), qu.e han estudiado 
los ortópteros baleáricos, aunque lo 
mismo que de los órdenes anterio-
res, se conocen pocas especies rela-
tivamente, unas 65 en total, aun 
que su número debe ser bastante 
superior. Son especies comunes el 
Anacridium aegyptium, Gryllotalpa 
gryllotalpa, Acheta campestris, Man-
tis religiosa, Periplaneta americana, 
etcétera. Una especie endémica muy 
notable es el Steropleurus baleári-
cus, fasgonúrido próximo al. género 
Ephiphiger, e igualmente áptero; 
abunda en Mallorca, viviendo sobre 
diversas plantas, especialmente Pis-
tacia lentiscus; fué descrito por Ig-
nacio Bolívar. 
El pequeño orden de los Dermáp. 
teros comprende reducido número de 
especies baleáricas, cazadas por los 
autores citados en el orden anterior, 
contándose un endemismo, la La-
bidura riparia Pall. var: Jordana, 
descrita por Navas. 
Los Neurópteros han «sido estu-
diados por Longjnos Navas, Jordá, 
Compte, y algún otro autor. Se co-
nocen pocas especies de estas islas, 
de ellas dos variedades endémicas: 
Ohrysopa vulgaris var. lulliana Na-
vas y Creoleon nigrum var. subma-
culosa Navas. 
Navas, Jordà y Compte han estu-
diado los Odonatos de Baleares. Co-
nocemos actualmente unas 20 espe-
cies, varias de ellas todavía no pu-
blicada su captura: Anax imperator. 
Orthetrum cancellatum, Sympetrum 
striolatun/; etc. 
Todo lo que podemos decir sobre 
los demás órdenes baleáricos pueda 
resumirle en unas pocas líneas. 
Bastantes órdenes reducidos son ci-
Lá entomolog 
Rdo. P a d r e 
Por LORENZO 
A propósito de una nota de nues-
tro compañero Arturo Compte Sart, 
aparecida en el Boletín del mes de 
Octubre, me ha parecido bien hacer 
algunas observaciones. 
Los insectos de Mallorca, mejor 
dicho, de las Baleares, están muy 
estudiados, especialmente los co-
leópteros, de los otros órdenes hay 
mucho publicado aquí y en el ex-' 
tranjero, de esto último es difícil 
reunir su numerosa bibliografía, en 
cambio de lo publicado en España, 
hojeando los tomos de las revistas 
de Jas Academias, de Excursionis-
mo, y sobretodo de las especialmen-
te dedicadas al estudio de las Cien-
cias Naturales, será fácil reunir nu-
merosas notas, reseñas de excursió, 
nes, listas, monografías y tantos 
otros trabajos más especiales aún en 
los cuales aparecen citadas infinidad 
de especies de todos los órdenes y 
de toda las regiones dé la España 
continental e insular. Por esta ra-
zón es aventurado hablar de espe-
cies nuevas o no citadas de Mallor-
ca a Baleares, • mientras no tenga-
mos como base un extenso catálogo 
de especies al cual nos podamos re-
ferir. 
tftdos esporádicamente o ni siquiera 
sabemos si existen en estas islas. De 
los veintisiete órdenes admitidos ge-
neralmente por los autores, Compte 
ha encontrado especies de diecinue-
ve, los restantes (Estresípteros, 
Proturos, Plecópteros, Mecópteros, 
Rafidiópteros y Socópteros) todavía 
no los he visto pero seguramente 
,, existen aquí la mayoría de ellos. Es-
peremos que estudios más extensos 
y profundos nos proporcionen mul-
titud de nuevas especies, y sin duda 
muchas sorpresas que no podemos 
sospechar. 
ía ba lear y el 
Navas , S . J . 
G A R C Í A S F O N T 
Al hablar de los Odonatos se la-
menta nuestro amigo de no haber 
podido consultar los trabajos del 
P. Navas, sobre sus excursiones por 
Mallorca. Al menos no ignora, y es-
to le honra, que hubo un Padre Na-
vas que hizo algo sobre Odonatos de 
las Baleares, lo lamentable es que 
otro señor que publica un estudio 
sobre «Los Odonatos dé España» en 
el C. S. d e I. C , Madrid 1950, des-
conozca en absoluto los trabajos del 
P. Longinos Navas. El señor Bení-
tez Morera cita únicamente la 
«Aesdna isósceles» de Mallorca sin 
nombrar el colector, cuando en el 
Boletín de la Soc. Aragonesa de 
Ciencias Nat., año 1914, pág. 186, 
hay una lista do 19 odonatos ma-
llorquines y 66 neurópteros, • fruto 
de las recolecciones del Rdo. Padre 
Navas y del Hno. Juan Jordá, tea-
tino: 
Precisamente el P. Navas tiene 
publicada una «Sinopsis de los Pa-
raneurópter-os (Odonatos) de la pe-
nínsula ibérica». Memoria ] . * de la 
Sociedad entomológica"de España, 
Zaragoza, 1924 y un trabajo titulado 
«Neñrópters de Catalunya» r>n las 
publicaciones del Institut d'Estudis 
Cat. 1924 on cl cual da «La clave 
dicotómica y la descripción de todas 
las formas de neurópteros que se 
han encontrado hasta ahora, no sólo 
en Cataluña, sino también en toda 
la península ibérica, incluyendo al-
guno que hasta el presente no se 
ha visto aún en nuestra patria», en 
la Sinopsis de los Odonatos se citan 
63 especies y 8 variedades., 
En el mismo año, publicó" una 
«Sinopsis de los Neurópteros de la 
península .ibérica», Memoria 4..*.ide 
la.Soc. Ibérica de C. N., Zaragoza; 
en todas ellas se incluyen las. espe-
cies observadas en las Baleares. En 
1928 apareció la 2.* de la Sociedad 
Entom. de España '«Rafidiópferos 
d¿ la península ibérica». Todo esto 
como pequeña muestra de su nume-
rosa contribución al conocimiento 
de estos órdenes de insectos con las 
numerosas especies y entidades ta-
xonómicas de diversas categorías, 
nuevas para la ciencia no sólo de 
España, sino también de todo el 
orbe, estudiados y descritos por 
él. 
Sus publicaciones se encuentran 
en todas las bibliotecas devtodas las 
entidades científicas de España y no 
ha de ser difícil a quien se proponga 
hacer un estudio .sobre estos órde-
nes deY insectos, consultarlas. No 
puede ..tener baso, trabajo alguno en 
el qi'e sé prescinde del nombre y 
obras del insigne naturalista que se 
llamó P. Longinos Navas, S. J. 
E l s i s m o d e l p a s a d o A g o s t o 
El día 29 de agosto último, a las 
.11 '45 . (Hora Universal),- se percibió 
en Palma un sismo, clasificado co-
mo del número 3 de la escala de 
Mercalli; Según . parece hubo una 
sacudida seguida inmediatamente 
por otra, durando todo ello dos se-
gundos, quizá tres.- Principió con un 
mido lejano, parecido a un trueno, 
sordo y simultáneamente la sacu-
dida, en la que Se notó bien percep-
tible, una vibración ondulatoria de 
la tierra. No parece que hubiera 
posteriormente réplicas del fenóme-
no. Según algunas personas del in-
ferió!' de la isla, no sé percibió ;n 
ésta, por lo que el epicentro tal vez 
estuyo en los alrededores de Palma 
o su Bahía, ya que fué bien notado 
también en El Arenal, aunque ello 
no es más que una suposición. 
El sismo fué percibido perfecta-
mente, no obstante lo cual muchas 
personas no lo notaron siquiera. 
ARTURO COMPTE SART 
C I C L O D E C O N F E R E N C I A S 
Aunque a su tiempo se dará oportuna publicidad, se anticipa a 
los señores Socios la noticia de que nuestro acostumbrado ciclo de 
conferencias será iniciado por nuestro estimado Presidente don GUL 
LLERMO COLOM, quien dará en el.Salón de Actos del litro. Co-
legio de Farmacéuticos de esta Ciudad, el día 12 de Febrero 
próximo una conferencia sobre los «Lacértidos (vulgo sargantanas) 
de Baleares». 
— 6 
Jardines botánicos de Palma 
Por JUAN m.ÑIGUERAL CID, S. J. 
Hay sitios cercanos a Palma, 
donde se puede observar bastante 
bien la Flora Balear. Se podrían 
acotar algunos trozos de estos sitios 
y vigilarlos y favorecerlos, para que 
diesen botánicamente el máximo 
rendimiento para la cultura pu-
blica. 
Pura plantas de bosque y garriga 
es excelente el bosque de Bellver, 
para plantas litorales la zona de «Es 
Carnatge» del Coll d'En Rebassa, 
para plantas acuáticas y de maris-
mas Ca'n Pastilla, para plantas de 
montaña y de umbría el barranco"' 
d'é las canteras de Genova. 
Aunque algo más alejado de Pal-
ma, es muy interesante el recodo 
de la fuente de Son Vida. Dejando 
el tranvía en Son Rapiña basta una 
hora de andar para recorrer una in-
teresante región botánica. Se puede 
pasar por Tejar Toledo, donde en 
Marzo abunda la Anemona corona-
ria en el higueral junto con las tí-
picas plantas de los cultivos. De'allí 
a Son Vida hay poco, sin necesidad 
de subir al Castillo se puede seguir 
en dirección a la fuente, que está 
en una hondonada de «Na Burgue-
sa», el camino va entre Quercus 
coccifera, coscoja en castellano, y 
llega al depósito de las aguas de Son 
Vida, curiosa construcción de 8 bó-
vedas de ladrillo que cobija un alji-
be de 5.897 metros cúbicos de capa-
cidad. Siguiendo el reguero del agua 
se llega a la fuente, sitio ameno en 
medio del monte y del.bosque, don-
de nunca deja de oírse el canto de' 
los pájaros. 
De la fuente parte un camino 
hacia la izquierda, subiendo en zig-
zag por la ladera umbría dirigida al 
Norte: este es el lugar más apro-
piado para la observación de plan-
tas raras casi del todo desconocidas 
en el llano, entre ellas varias endé-
micas. 
Citemos sólo algunas: Hypericum 
balearicum," Satureja - filifonnis, Cle-
matis cirhosa, Narcissus Tazetta, 
Teucrium bothrys. Teucrium eha-
maedris, Cyclamen balearicum, Lo-
tus tetraphyllus, Arbutus unedo, 
Viola rupestris, Cytinus hypocistis, 
Coris monspeliensis, Crucianella an-
gustifolia, Coronilla júncea, Specu. 
laria falcata, Ornithogalum umbella. 
tum, etc. 
B I B L I O G R A F I A 
Don Emilio Palmer nos remite eas en la Comarca de Tremp (Le-
pará nuestra Biblioteca los ejempla. rida)», «Exploraciones Paleontológi-
res, números 231, 238 y 239 de la cas en la Comarca del Pallars (Lé-
Revista «Ibérica», en los que se rida)» y «Exploraciones Paleonto-
insertan tres trabajos de los que es lógicas en Santa• María de Meya», 
autor: «Exploraciones Paleontológi-
Don Lorenzo Garcías nos ha re-
galado la Memoria número 2 de la 
publicación de Memorias de la So-
ciedad Entomológica de España que 
trata de «Rafidiópteros de la Penín-
sula Ibérica», por el'Rdo. P. Lon-
ginos Navas, S. J. 
—5K— 
Nuestro Presidente don Guillermo 
Colom nos ha regalado el volumen 
VI, núin. 3, de Julio de 1952 de la 
Revista «The Micropaleontologist», 
de Nueva York, ,en la cual figuran 
dos interesantes trabajos del 'señor 
Colom sobre «Rocas sedimentarias» 
y «Algas perforantes». 
También ha donado para nuestra 
Biblioteca el núm. 51 del Boletín 
del Instituto Español de-Oceano-
grafía, en el que figura un trabajo 
del Sr. Colom: «Foraminíferes de 
las bostas de Galicia». «Notas Es. 
tratigráficas y Tectónicas sobre la 
Sierra Norte de Mallorca». «Estu-
dio sobre las microfaunas de algu-
nas cuencas marinas internas rhio-
•pliocénicas de la Cordillera Subbé-
tica». «Notas de Biografía baleári-
ca; Los Saurios» y el trabajo de 
J. Arenes «Oontribution a l'etude 
de la Flore Fossile Burdigalienne 
des Baleares». -
—m— 
El P. Cañigueral ha regalado «En 
pro de una vida campesina más fá-
cil y eficaz». Artículo del que es 
autor, publicado en la Revista «Ibé-
rica», el 1 de Dic. de 1952. 
A todos les quedamos muy agra. 
d/eeidos. _ 1 




